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El presente trabajo llevó a cabo una intervención con una secuencia didáctica para mejorar 
de manera articulada en un grupo de estudiantes de secundaria su conocimiento en 
Educación Ambiental y comprensión lectora, titulado " Contribución a la apropiación de la 
educación ambiental a través de la tradición oral y la comprensión lectora” en la Institución 
Educativa del Dagua, en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. El objetivo era que al 
mismo tiempo se interviniera la poca motivación para leer y los hábitos de lectura casi nulos 
de los estudiantes, se abriría la conciencia ambiental y que los jóvenes optarían por estilos 
de vida más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Se desarrolló una 
metodología cualitativa de corte descriptivo en tres etapas, una de sensibilización y 
diagnóstico, otra de aplicación de la secuencia didáctica y una final donde se evalúa. 
Demostrar que es posible trabajar juntos en la comprensión de textos y entornos de  
educación ambiental con estrategias diseñadas para ese propósito, ya que en 
comparación entre el primer ejercicio de diagnóstico y el ejercicio de evaluación, los 
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The present work carried out an intervention with a didactic sequence to improve in an 
articulated way in a group of secondary school students their knowledge in Environmental 
Education and reading comprehension, entitled "Contribution to the appropriation of 
environmental education through oral tradition and reading comprehension "in the Dagua 
Educational Institution, in the municipality of Dagua, Valle del Cauca. The objective was 
that at the same time there was little motivation to read and almost null reading habits of 
the students, awareness would be opened environmental and that young people would opt 
for more sustainable and environmentally friendly lifestyles A qualitative methodology of 
descriptive cutting was developed in three stages, one of sensitization and diagnosis, 
another of application of the didactic sequence and an end where it is evaluated. 
Demonstrate that it is possible to work together in the understanding of texts and 
educational environments Environmental with strategies designed for that purpose, since 
in comparison between the first diagnostic exercise and the evaluation exercise, students 
significantly improved their reading skills and their environmental awareness. 
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La lectura es el principal apoyo del proceso de enseñanza - aprendizaje porque permite a 
los estudiantes alcanzar un buen nivel de interpretación de textos, para lo cual se sugiere 
iniciar a edades tempranas con relatos que sean significativos para ellos. Así mismo, la 
poca cultura ambiental percibida en los estudiantes representa una preocupación, tanto en 
el aula como fuera de ella, la cual debe ser liderada tanto por la población docente como 
por la familia y la sociedad en general para construir actitudes y conductas ambientalmente 
responsables en los futuros ciudadanos, de manera que garanticen su vida y los recursos 
naturales suficientes para la supervivencia de las futuras generaciones. La forma 
adecuada de estimular en los niños y jóvenes los valores, el conocimiento y la actitud de 
respeto y responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente, es la educación, con la 
cual así mismo se pueden formar comunidades que aprecien los recursos existentes, que 
trabajen en pro de su conservación y/o restauración  (Benítez, 2019). 
 
La presente investigación se centró en la implementación de una estrategia de Educación 
Ambiental, con estudiantes de grado séptimo de la Institución educativa del Dagua, Valle 
del Cauca, donde se integraron los saberes ancestrales de la comunidad, como los mitos, 
leyendas, y cuentos, con la praxis pedagógica institucional. El trabajo se efectuó en tres 
etapas: la primera consistió en la sensibilización y realización del diagnóstico a través de 
cuatro actividades a saber: sensibilización, ambientación y explicación de la propuesta, 
diseño y aplicación de un test con el fin de establecer el grado de comprensión lectora y 
de apropiación de la educación ambiental, diseño y aplicación de un cuestionario para 
conocer el hábito de lectura y por último, la recolección de relatos orales (mitos, leyendas 
y cuentos) relacionados con la educación ambiental. En la segunda etapa, de creación y 
aplicación, se realizaron dos actividades: selección de relatos orales y diseño e 
implementación de una secuencia didáctica para fortalecer la comprensión lectora y la 
apropiación de la educación ambiental. La tercera etapa consistió en la evaluación del 
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grado de compresión lectora y de apropiación de la educación ambiental mediante la 
aplicación a los estudiantes del test de la primera. Por último, se socializaron los resultados 
con los educandos. 
 
La tradición oral como factor cultural importante en la transmisión de saberes ancestrales, 
permitió que los estudiantes comprendieran mejor su realidad a través de los mensajes 
emitidos en cuanto al cuidado y protección del entorno. Un claro ejemplo de ello es la 
Madre monte, una deidad guardiana de la naturaleza, principalmente de los bosques, 
puesto que se encarga de cuidar que los hombres no tomen más madera de la que 
necesitan, además de la protección que brinda a los animales del monte. Una de las 
prácticas más antiguas de comunicación realizada por el hombre es la tradición oral, la 
cual a su vez debe ser documentada, conservada y difundida, pues contiene los saberes 
ancestrales, la historia y la cultura de los diferentes pueblos (Rodríguez, 2014; Poloche, 
2012).  
 
Los resultados demostraron que el establecimiento de estrategias articuladas entre 
distintos enfoques didácticos, como la enseñanza de la comprensión lectora y la educación 
Ambiental, a través de la recopilación de historias autóctonas en textos escritos asegura 
su supervivencia con el paso del tiempo, de una generación a otra, y en éste estudio 
permitieron a los estudiantes mejorar, en general, en los tres niveles de comprensión 
lectora a la vez que adquirieron una mayor conciencia ambiental, con lo que se espera que 
ésta repercuta de manera positiva en la forma de vida de cada uno de ellos y de sus 









1 Planteamiento del problema 
En la actualidad las diferentes tendencias están representando cada día una mayor 
exigencia en el campo de la educación con relación a la formación de estudiantes 
competentes, sin pasar por alto su relación con el medio ambiente, con su entorno y por 
ello busca un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar 
para el futuro y mejorar nuestra calidad de vida. Es de gran importancia que los profesores 
conozcan y apliquen en el aula diversas metodologías de aprendizaje, de manera que 
satisfagan las expectativas educativas de sus estudiantes (Heredia, 2016). 
 
En este sentido la lectura, la comprensión e interpretación de textos, es fundamental para 
que los estudiantes puedan tener una buena preparación en el ámbito educativo. Del 
mismo modo, el sistema educativo debe aportar a los estudiantes la formación, los valores 
y prácticas que le permitan entender la importancia de la educación ambiental, y los 
docentes tienen el deber de crear estrategias metodológicas adecuadas para consolidar la 
comprensión de lectura que permitan a los educandos desenvolverse de manera 
satisfactoria en los ámbitos académico, personal y de relación armoniosa con su entorno. 
Para incentivar de forma valiosa la capacidad de reflexión de los estudiantes se requiere 
poner en práctica diversas actividades de aprendizaje dentro del aula, con el objeto de 
desarrollar en ellos las habilidades propias del lenguaje (Clavijo & Sánchez, 2018).  
 
En Colombia, cada año se evalúa el desempeño de los estudiantes de los grados: 3°, 5°, 
7°, 9° y 11° en algunas áreas del conocimiento: Lenguaje, Ciencias Naturales, 
Competencias Ciudadanas y Matemáticas, con las pruebas SABER, gestionadas por el 
ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior), en tanto que el 
Ministerio de Educación Nacional determina el nivel académico de las instituciones 
educativas (I.E) con base en los resultados obtenidos por éstas en dichas pruebas Y según 
el ISCE (2017) La I.E. del Dagua en los años 2015 y 2016 obtuvo clasificada en nivel 
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MEDIO, alcanzando el tercer puesto en las instituciones educativas del municipio; en el 
2017 la institución continúo su proceso de ascenso en los resultados logrados en las 
pruebas del Estado. Estos resultados muestran que cada año se mejoró en Lenguaje, pero 
falta reforzar las competencias comunicativas puesto que son el conjunto de procesos 





La Institución Educativa del Dagua, en el municipio de Dagua Valle del Cauca, es una 
institución, con siete sedes, que atiende una población de estudiantes de estrato social 
bajo, y es por su parte la única IE oficial en la zona Urbana del municipio. Es el resultado 
de una fusión realizada en el año 2002, (Resolución 1947 del 6 de septiembre del 2002) 
con los siete centros educativos que están ubicados en la cabecera municipal, de los 
cuales la sede La gran Colombia será el epicentro de la materialización de ésta propuesta 
pedagógica “Contribución a la apropiación de la educación ambiental a través de la 
tradición oral y la comprensión de lectura”. Se atiende una población de 30 estudiantes por 
salón, cuyas edades varían entre los 12 y 15 años; en esta sede funcionan los grados 
sextos (4) y séptimos (4). 
 
En la I. E. del Dagua existe un notable desinterés por la lectura debido a que a los 
estudiantes no les fue infundido el hábito de leer o bien no ha sido un ejemplo en los 
hogares, y en consecuencia los niños y adolescentes sólo visitan una biblioteca cuando el 
docente lo exige; en la mayoría de estudiantes; por lo tanto, el proceso de comprensión es 
insuficiente, y tampoco comprenden lo leído porque que su interés está enfocado en la 
televisión, el uso del celular y los juegos. Ante esta situación, se han realizado intentos 
para implementar distintos tipos de estrategias didácticas-pedagógicas en aras de mejorar 
las prácticas de aula, y las oportunidades de aprendizajes, como lo son la hora de la lectura 
y la producción literaria; con las cuales se ha obtenido respuesta positiva por parte de los 
estudiantes y de la comunidad educativa en general. Sin embargo, aún no se ha usado el 
enfoque cultural para contribuir a mejorar la comprensión lectora y es ahí en donde se 
centra la presente investigación. 
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En cuanto a la formación ambiental, la actividad de los educandos no es diferente, lo que 
se evidencia en las diferentes acciones que se realizan en la Institución como son: las 
actividades culturales en las que se incluyen la elaboración de carteleras informativas a 
inicio de cada mes sobre la celebración de días ambientales; día del medio ambiente en el 
mes de junio con un bingo eco-cultural en el que se incluye el reinado del reciclaje, y 
participa toda la comunidad educativa; en el aspecto de formación se crean talleres para 
docentes y talleres para estudiantes que hacen parte del Proyecto Ambiental Escolar 
(PRAE), al igual que guía taller para toda la comunidad estudiantil, entre otras actividades. 
A pesar de ello, el compromiso por el fortalecimiento de la educación ambiental en la 
institución educativa del Dagua se ha transversalizado de tal manera que hace  parte del 
lema institucional “Educando en el amor para la paz, la convivencia y la preservación del 
medio ambiente”. No obstante la utilización de la literatura oral tradicional no ha sido tenida 
en cuenta como recurso para afianzar el cuidado y preservación del medio ambiente. 
 
En relación a los PRAE, para Velásquez (2017) 
 
“Tales proyectos deben generar cambios en la actitud de niños, niñas y jóvenes, frente al 
cuidado del medio ambiente, no obstante, en muchas ocasiones dichos proyectos se 
quedan plasmados sobre el papel o se inscriben como requisito, mas este ideal no se 
presenta de manera consecuente en las prácticas educativas”. 
 
 
Pregunta de investigación: 
 
¿Cómo la tradición oral y la comprensión lectora fortalecen la apropiación de la educación 




La Institución Educativa del Dagua viene realizando diferentes acciones a través del PRAE, 
orientadas principalmente a lograr establecer una cultura ambiental en la comunidad 
educativa, de manera que a través de ésta se erradiquen los problemas que en ésta se 
presentan, como el no reciclaje, a pesar de la existencia de puntos ecológicos; el descuido 
de las áreas verdes; la acumulación de residuos en salones, pasillos, gradería y patio, 
derivados de producto de alimentos, hojas de cuadernos, lápices y lapiceros; la 
contaminación visual generada por la creación de grafitis y escritos en paredes y pupitres, 
la exagerada realización de carteleras, y el consumo indiscriminado de agua y energía; 
problemas que en general son comunes a los detectados en la comunidad Dagüeña. 
 
Con la ejecución de este proyecto se pretende fortalecer la apropiación de la educación 
ambiental a través de la tradición oral y la comprensión lectora, propiciando un trabajo 
coordinado de los estudiantes y sus familias, en un proceso de construcción y 
reconstrucción del conocimiento ambiental, de manera que se potencie a largo plazo la 
formación de líderes que se apropien del entorno y promuevan formas sostenibles de vida. 
 
Para dar cuenta del estado de desarrollo de la temática tratada en esta investigación, se 
efectuaron consultas en diferentes fuentes bibliográficas, tanto en la biblioteca como en el 
internet, no encontrando estudios previos realizados que integraran la comprensión 
lectora, la tradición oral y la educación ambiental; por lo tanto, este se considera el primer 
aporte que logró reunir estos tres componentes a través de una serie de actividades 
plasmadas en una secuencia didáctica, y con el cual se busca contribuir a la apropiación 
de la educación ambiental en estudiantes de la institución educativa del Dagua. 
3 Objetivos 
 
 Objetivo General 
 
Fortalecer la apropiación de la educación ambiental a través de la tradición oral y la 
comprensión lectora. 
 
  Objetivos Específicos  
 
 Determinar el estado de apropiación de la educación ambiental de los estudiantes del 
grado 7-3 de la IE. Del Dagua en el municipio de Dagua. 
 
 Diagnosticar el estado de la comprensión lectora de dichos estudiantes. 
 
 Diseñar e implementar una secuencia didáctica para fortalecer la comprensión lectora 
y la educación ambiental a través del uso de relatos orales con estos estudiantes. 
 
 Evaluar el grado de fortalecimiento de la comprensión lectora y la educación ambiental 





4 Marco referencial 
 
 Estado del arte 
 
La comprensión lectora es uno de los fundamentos de la formación promovida en cada 
institución educativa; no obstante, personas que dicen saber leer, no tienen la capacidad 
de entender algo que no está explícito o literalmente escrito, lo cual deja en evidencia que 
una de las dificultades más notorias en la educación es la falta de interpretación inferencial 
de textos.  
 
Fernández (2017) realizó un estudio titulado “Estrategias de comprensión lectora en los 
estudiantes del quinto grado del nivel primario de la institución educativa n.° 2005, del 
distrito de Los Olivos, en el año 2016”, consideró de suma importancia para los docentes 
el conocer y aplicar diferentes técnicas de lectura para fortalecer el nivel de comprensión 
lectora de los educandos 
 
El estudio “Fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de segundo y 
cuarto grado de la Básica Primaria de la Institución Educativa La Anunciación de Santiago 
de Cali” realizado por Arango et al. (2015) Tenía como prioridad la aplicación de una serie 
de actividades lúdicas y creativas empleadas por los profesores con el objetivo de mejorar 
la comprensión de lectura en los estudiantes de grado segundo y cuarto de la básica 
primaria en la sede principal de la mencionada institución, haciendo que el estudiante 
pudiera producir conocimiento, interactuar con sus semejantes y lograr establecer 
relaciones de enseñanza aprendizaje al utilizar la metodología de Pedagogía, medios y 
mediaciones. Concluyeron que se observó el cambio en los estudiantes en cuanto a la 
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comprensión lectora y el fortalecimiento de sus habilidades comunicativas, y los procesos 
cognitivos”. 
 
Las actividades lúdicas y creativas son estrategias que se pueden utilizar en cualquier nivel 
de enseñanza para obtener mejores resultados dentro de los objetivos planteados: 
formación en responsabilidad ambiental y comprensión lectora. En la secundaria se hace 
poco uso de estas estrategias, pues se desconocen las ventajas que los juegos pueden 
tener en el proceso de interpretación del conocimiento. Cuando el estudiante es motivado 
a realizar la lúdica y los juegos puede analizar, reflexionar y tomar decisiones con mayor 
rapidez y de forma intuitiva. Al hacer uso de estas actividades con los estudiantes se 
fomenta la enseñanza y el aprendizaje colaborativo, se vincula la educación con la 
diversión y el entretenimiento. Para Ausubel (1983), “es el aprendizaje en donde el alumno 
relaciona lo que ya sabe con los nuevos conocimientos, lo cual involucra la modificación y 
evolución de la nueva información así como la de la estructura cognoscitiva envuelta en el 
aprendizaje” 
 
Gil (2013) en su propuesta de investigación concluyó que: “la literatura es la principal 
herramienta a través de la cual se iba a trabajar. Por ello, se motivó a los alumnos para 
incentivar el ámbito lector”. Además manifiesta que, no es recomendable realizar trabajo 
de lectura de  forma obligada, sino con libros  de textos que no sean considerados 
aburridos para los educandos, como material de lectura que estén adecuados para 
responder a sus necesidades y gustos ; una buena opción son los poemas, adivinanzas, 
refranes, entre otros.  
 
Thorne et al. (2012) enfatizan la importancia de utilizar las herramientas TIC para el 
fortalecimiento de la comprensión de lectura en los educandos; concluyendo que: “la 
plataforma logra mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, especialmente, en los 
textos narrativos y en el vocabulario. Sin embargo, no se evidenció efectividad para la 
comprensión de textos informativos”. La aplicación de diversas habilidades de enseñanza 
hace que el alumno sea mucho más diligente en su proceso de formación, y le posibilita el 
resolver problemas con diferentes alternativas, motiva a los docentes a la innovación en el 
campo de la educación, a buscar nuevas y mejores alternativas para llegar a cada uno de 
los estudiantes. 
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La tradición oral juega un papel transcendental en la configuración del medio en que 
habitamos, pues al comunicar creencias, principios y conocimientos crea y da forma al 
medio ambiente. Las montañas, los ríos, lagos, veredas, llanos y llanuras son trazados con 
las palabras, y signos individuales que influyen la creación de algunos de los relatos más 
importantes de la tradición oral. Así mismo ésta puede mostrar la valoración sociocultural 
del lugar en que se vive, y en ciertas ocasiones establece normas que reglamentan las 
relaciones de una sociedad y modela el accionar del ser humano en el entorno. Además, 
es a través de la tradición oral y su ejecución en el contexto que pueden convivir tanto el 
presente como el pasado, contribuyendo así a la conformación de la memoria de los 
territorios. 
 
Perlaza (2018) en su trabajo “la tradición oral como método de enseñanza de la historia. 
Una investigación aplicada en la institución educativa Rafael Pombo de la vereda la 
Cuchilla, municipio de Marmato, departamento de Caldas”, plasma la forma como se lleva 
a cabo la recopilación y reconstrucción de la tradición oral de la comunidad, para acercar 
a los educandos al pasado histórico de su entorno. Dentro de sus conclusiones menciona 
que se debe fortalecer la tradición oral implementando estrategias en cada una de las 
áreas del conocimiento, y que es necesario e indispensable crear espacios para hablar de 
la historia y encaminar metodologías didácticas en torno a la tradición oral.  
 
Fernández (2015) en “La tradición oral en el Cantón Santa Ana y su aporte al desarrollo 
turístico” resaltó la importancia de la contribución de la tradición oral en el mejoramiento 
del turismo en el Cantón Santa Ana. Su impacto económico, en el progreso de los 
habitantes del sector, es motivo para el establecimiento de actividades variadas que 
puedan ofrecerse a través del turismo. 
 
Teniendo en cuenta que la educación ambiental es un método de formación que permite 
que las personas puedan tomar conciencia de la trascendencia e importancia del medio 
ambiente, se debe promover desde las Instituciones educativas el incremento de nuevas 
actitudes que favorezcan el uso de los recursos naturales y a la solución de las dificultades 
ambientales sufridas día a día en cada comunidad. No obstante, en el contexto educativo 
los problemas ambientales se dan por el desconocimiento que se tiene del medio 
ambiente, o por el convencimiento de que las acciones que degradan a éste no nos 
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afectarán, lo cual refleja que no hay una conciencia ética y moral sobre el cuidado y la 
preservación del mismo. 
 
González (2018) en “Educación ambiental en las instituciones educativas de secundaria 
del distrito de Juanjui, en la provincia de mariscal Cáceres, región San Martín” concluyó 
que en la institución educativa no se daba la importancia requerida al concepto de 
educación ambiental; que el saber el concepto de educación ambiental era de poca 
importancia para los estudiantes y que la transversalidad de esta se trabajaba de forma 
mínima y en algunos casos no se realizaba.  
 
Velásquez (2017) en, “La educación ambiental, una reflexión en torno a la relación entre 
comunidad educativa y medio ambiente, desde los imaginarios colectivos y espacios de la 
Institución educativa Playa Rica, en el municipio el Tambo-Cauca” plantea el estudio de 
los ideales en relación a la educación ambiental y así mismo realiza una apreciación en lo 
concerniente al contexto formado entre educación ambiental y comunidad educativa. En 
las conclusiones la autora manifiesta: la educación ambiental no es transversal, y esta se 
puede observar en varias de las asignaturas, pero se trata de forma superficial; el PRAE 
en la institución educativa no es una prioridad dirigida a crear cultura ambiental ya que no 
es reconocido desde el PEI.  
 
Por otro lado, Caicedo (2016) en “Pertinencia del modelo de educación ambiental en dos 
instituciones educativas del municipio de Buenaventura – Valle del Cauca, que inciden en 
el manejo del recurso hídrico” utilizó una metodología descriptiva, analítica de campo, la 
cual comprendió una muestra representada por estudiantes, docentes y padres de familia. 
La autora consigue plasmar entre sus conclusiones que en las instituciones: carecen de 
cultura ambiental; esta no está inmersa en el currículo en relación a la preservación del 
recurso hídrico; los educandos no participan en campañas relacionadas con el cuidado del 
entorno, aunque se les informa sobre estas y por último, los profesores no se adueñan de 
las actividades del PRAE. 
 
Celis (2016) en su trabajo “Diseño de un proyecto educativo ambiental para la generación 
de conciencia en una institución educativa de la ciudad de Cali” concluye que los proyectos 
ambientales educativos en Colombia nacen con la finalidad de ser un elemento de 
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formación ciudadana y de generación de conciencia ambiental, sin embargo, los esfuerzos 
se hacen pocos a la hora de cuantificar los resultados”. La problemática ambiental proyecta 
muchos desafíos didácticos que requieren encontrar diferentes tipos de estrategias para 
de activar el pensamiento y las prácticas de los educandos con el propósito de que tomen 
decisiones responsables frente al ambiente. 
Para Cerón et al. (2015) 
 
 Al desarrollar una didáctica creativa como propuesta de educación ambiental, se permitió 
articular componentes teóricos y prácticos, los cuales llevaron a los estudiantes a 
dinamizar sus prácticas ambientales. En estos procesos potenciar la creatividad implica un 
reconocimiento de los entornos, generando sentido de pertenencia con el medio ambiente.  
 
 




De acuerdo con Solé (1998), “El acto de leer es un proceso de razonamiento sobre el 
material escrito (proceso de construcción) en el que se produce una interacción entre el 
lector y el texto”. La interrelación que se presenta entre el texto y el lector, se lleva a cabo 
en la medida en que la información mostrada por el autor se une con aquellos 
conocimientos que el lector haya adquirido con antelación sobre el tema en cuestión. 
Según los lineamientos curriculares de lengua castellana planteados por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN, 1998), leer es “un proceso significativo y semiótico, cultural e 
históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en 
última instancia configura al sujeto lector. Leer es un proceso de construcción de 
significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector”. 
 
Por lo anterior, es evidente que leer va mucho más allá de interpretar un texto; implica que 
quien lo hace debe interactuar con el texto, entenderlo, anticipar y hacer conjeturas que 
luego puedan ser rechazadas o confirmadas, que logre inferir para entender lo implícito y 
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al mismo tiempo que utilice los conocimientos previos. Leer es como viajar a diario, el 
aprender la lectura y la escritura, no es sólo interpretar signos y símbolos sino saber qué 
se está leyendo; por consiguiente, se trata de entender el universo extraordinario 




4.2.2 Comprensión de lectura. 
 
Enseñar la comprensión de lectura posee una trascendencia muy importante en todas las 
instituciones educativas a nivel nacional e internacional, dado que es una prioridad para 
fortalecer la educación; puesto que mide la disposición o capacidad que tienen los 
educandos en comprensión e interpretación de un texto determinado, a través de la 
realización de diferentes actividades que se planean teniendo como herramienta principal 
el texto. “Consiste en crear en la memoria una representación estructurada donde las ideas 
se relacionan entre sí y donde se diferencian distintos niveles de importancia” (Orrentía y 
Sánchez, 1995). La comprensión lectora es el procedimiento por el cual un lector busca 
elaborar un nuevo conocimiento, leyendo de forma adecuada un texto. 
 
Los estudiantes tienen maneras diferentes de interactuar con los libros, ya que las 
habilidades lectoras llegan a desarrollarse de forma distinta en cada uno de los seres 
humanos; por lo tanto, la interpretación que se le puede dar a un libro tiende a variar según 
el lector. 
 
Se puede afirmar que para tener una buena comprensión lectura hay que desarrollar el 
proceso de forma continua y de manera constante con el propósito de incorporar nuevo 
léxico al ya existente, para la obtención de nueva información. Es importante aclarar que 
los conocimientos previos son de vital importancia para el proceso de comprensión, dado 
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4.2.3 Niveles de comprensión de lectura. 
 
Los niveles de comprensión son procesos de razonamiento o reflexión que hacen parte del 
proceso lector y se van formando gradualmente con la utilización de todos aquellos 
saberes que posee el lector. Tales niveles son: 
 
 LITERAL: en este nivel el lector está es capacidad de identificar en un texto dado 
palabras, frases; dándole un significado apropiado, por lo tanto, puede identificar las 
ideas que están en el texto de forma explícita. Para Sanmartí et al. (2006), es el 
proceso en el que se forja un reconocimiento de lo que está expresamente en un texto, 
y que permite diferenciar una información principal y secundaria, hallar las ideas 
principales, el tiempo, lugares, el orden de las acciones e igualmente utilizar 
adecuadamente el vocabulario elemental. Para estos escritores, al desarrollar este 
nivel los alumnos pueden estar en capacidad de identificar el grado de las distintas 
ideas, los personajes principales y secundarios, identificar párrafos, explorar el orden 
de las acciones, y la posible intención del autor. 
 
 INFERENCIAL: la lectura inferencial se caracteriza porque en ella el lector elabora 
hipótesis basándose en las pistas que el autor deja en el texto de manera implícita. 
Para la realización de este proceso, se tienen en cuenta las competencias 
interpretativa y deductiva. En la primera, el lector tiene como propósito identificar y 
comprender la idea principal en un texto dado, y en la segunda, debe extraer 
conclusiones luego de enlazar las ideas encontradas en el texto. Éste puede presentar 
las siguientes operaciones: 
 
 “Inferir detalles adicionales, que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse 
incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. 
 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 
 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 
terminado de otras maneras. 
 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 
caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas 
sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 
caracterizaciones, acciones. 
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 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente 
o no". El nivel inferencial inicia de la fabricación de predicciones o hipótesis, al 
complementarse con el conocimiento que se posee en relación al contenido y los 
componentes textuales que conllevan a una interpretación global del texto y por 
ende a la fabricación del significado, lo que le permite al lector deducir para 
desarrollar la información, es decir, que el lector puede ir más allá de lo que ha leído 
(Sanmartí et al., 2006). 
 
 CRÍTICO: en este nivel de lectura, el lector está en capacidad de producir opiniones y 
apreciaciones aceptando o rechazando enunciados del texto, pero con argumentos. 
Así mismo emitir juicios que toman en cuenta cualidades de exactitud, probabilidad, 
aceptabilidad; los juicios pueden ser de varias maneras: de realidad o fantasía, de 
apropiación, y de aceptación o rechazo. Cabe destacar que hoy en día es una 
necesidad educativa formar estudiantes críticos y esto se puede lograr creando un 
ambiente en los estudiantes de respeto por la libre expresión, para que los estudiantes 
expresen sus argumentos y opiniones con respeto. Según Sánchez (2001) el nivel 
crítico “requiere poner en juego un juicio de valor que lleve a emitir una opinión o juzgar 
algo. Comprenden las siguientes habilidades: Debatir o argumentar, evaluar, juzgar o 
criticar” en el nivel crítico posee un carácter evaluativo donde el lector hace parte 
indispensable la formación que tiene el lector, el conocimiento de lo que lee y en gran 





4.2.4 Estrategias de comprensión de lectura. 
 
El uso de estrategias didácticas en el transcurso de la formación de los educandos, es 
componente primordial para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 
estudiantes en cualquier etapa de su formación, considerando que, de forma individual, las 
estrategias inciden de manera positiva en la formación del individuo. Meirieu (2002), citado 
por Londoño et al. (2010), define las estrategias didácticas como "un proceso que 
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representa el conjunto de operaciones realizadas por un sujeto con el objeto de conseguir 
un aprendizaje estabilizado". Por lo anterior, se puede decir que las estrategias son la 
unión de todas aquellas acciones utilizadas por el docente en pro del mejoramiento del 
estudiante y que este aplica en determinado momento. Existe una variedad de estrategias 
de comprensión de lectura que se pueden utilizar en el ámbito educativo, lo más importante 
es darles a los estudiantes las que le permitan interpretar el contenido de lo que leen. 
 
 
4.2.5 La tradición oral. 
 
Es la forma en que las experiencias, sucesos, costumbres, mitos, leyendas, cuentos son 
transmitidos en forma habitual de padres a hijos a través de la oralidad, los cuales sirven 
de moraleja y aprendizaje por el contenido educativo que presentan: También puede 
transmitir la historia de las poblaciones; sus conocimientos ancestrales a través del tiempo, 
razón por la cual debe ser recopilada y plasmada en los libros, y posteriormente difundida 
(Aravena, 2014). Sobre el asunto, Ramírez (2009) opina que “La tradición oral nos da la 
oportunidad de planificar clases más activas, instructivas, educativas y divertidas para los 
niños y niñas que nos acompañan en este proceso”. 
 
La tradición oral es una fuente literaria que contiene gran cantidad de saberes para la 
apropiación del conocimiento, costumbres e historia de nuestro entorno, razón por la cual 
se consolida como un instrumento de importancia para impulsar la comprensión y el 
cuidado del entorno, como método íntegro de enseñanza de la historia de la vida. 
 
 
4.2.6 Literatura tradicional y popular. 
 
La literatura tradicional y popular es parte del folclor de un pueblo; es el saber tradicional y 
popular que comprende las leyendas, mitos, cuentos populares, mitos, entre otros, siendo 
esta literatura la más completa debido a sus características generales: Se transmite de 
forma oral de generación en generación, es breve y se puede captar con facilidad, es 
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sencilla debido a que surge de forma espontánea, es anónima y cambiante porque es oral 
y varía dependiendo de quien la narre, el lugar y la época en que es contada. 
 
La literatura popular comprende obras literarias originadas, creadas y a su vez transmitidas 
por un pueblo, y quedan predestinadas para para ser utilizadas por éste; en tanto que la 
literatura tradicional, es la suma de obras literarias que son transmitidas de forma oral, 
anónima y con algunas variantes dentro de una sociedad o pueblo (Pedrosa, SF). Así 
mismo, la literatura de tradición oral es una clase de literatura que forma parte del 
patrimonio cultural de una comunidad, la cual es aceptada por toda la población como 




4.2.7 Géneros de la literatura tradicional. 
 
Con el paso del tiempo se han creado los géneros de la tradición oral, teniendo en cuenta 
que algunos de estos son más populares que otros; pero sin dejar de lado que de una u 
otra manera todos aportan saberes y conocimientos que le permiten al ser humano crecer 
a nivel personal e intelectual. 
 
Desde el punto de vista de Gómez (2002) “La literatura de tradición oral debería de tener 
el prestigio y la simpatía que ha tenido la literatura escrita en nuestra tradición cultural, 
porque no podemos pensar en la una sin la otra”. La tradición oral como parte fundamental 
de la literatura puede aportar a la educación muchas oportunidades para que los 
estudiantes adquieran nuevos y mejores conocimientos de forma activa, que involucren en 
este proceso a toda la comunidad. Al utilizar la literatura oral el alumno puede utilizar las 
oraciones simples con mayor precisión, usar un vocabulario propio que le permita una 
mayor y mejor expresión oral, hacer uso del lenguaje no verbal con más precisión y puede 
mejorar en gran medida la capacidad de contar historias de forma descriptivas. 
 
Gómez (2002) clasifica los géneros de la tradición oral y en el género narrativo en prosa 
incorpora los siguientes subgéneros. 
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 MITO. Narración oral que se sitúa en tiempo protohistórico (o del origen de la 
comunidad), y que está protagonizado por dioses, semidioses y héroes culturales. 
Tiene una dimensión religiosa. 
 
 LEYENDA. Narración oral que se sitúa en un espacio relacionado con la comunidad 
que lo cuenta, en un tiempo anterior, pero al mismo tiempo histórico para la comunidad 
que lo transmite. Tiene una dimensión de verosimilitud dentro de esa comunidad. 
 
 CUENTO. Narración oral situada en un tiempo y espacio definidos ("Érase una vez en 
un país muy lejano..."); protagonizada por personajes ficticios y simbólicos, que dentro 
de la comunidad que lo transmite, se considera como algo no verosímil. 
 
 HISTORIA ORAL. Relatos orales en que la gente cuenta lo que recuerda sobre la vida 
cotidiana o la historia del pasado. Ejemplos: informaciones etnográficas sobre la vida 
cotidiana, estructura familiar, sistema educativo, acontecimientos históricos (guerras, 
procesos de emigración), oficios y ocupaciones tradicionales, fiestas, modos de 




4.2.8 Secuencia didáctica 
 
La secuencia didáctica es una herramienta pedagógica diseñada por un docente para 
organizar su práctica educativa, por medio de procesos de enseñanza-aprendizaje, de 
actividades, organización del lugar y el tiempo, materiales, recursos didácticos y de la 
evaluación formativa. Al iniciar un aprendizaje o una clase, responde a ¿cuándo enseñar?, 
y ¿cómo enseñar? Es el conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación 
que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, 
considerando una serie de recursos, teniendo como base la reflexión metacognitiva (Feo, 
2010; Tobón et al. 2010). 
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 La secuencia didáctica como estrategia para fortalecer la apropiación de la 
educación ambiental a través de la tradición oral y la comprensión lectora. 
 
La secuencia didáctica que incluya la participación activa de los estudiantes posibilita la 
mayor intervención posible de los alumnos en el desarrollo de las actividades para el 
aprendizaje, reduciendo considerablemente fragmentación de la educación porque las 
metas fijadas se enfocan en el desarrollo de sus habilidades sociales (competencias) 
(Barriga, 2002; Tobón et al. 2010; Feo, 2010). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación es un proceso que debe ser realizado 
continuamente, y para cada una de las actividades propuestas, de manera que permita su 
reevaluación. Que permita medir su efectividad y hacer las modificaciones pertinentes para 
lograr la enseñanza deseada en los estudiantes y en la práctica del docente. 
 
 
4.2.9 El medio ambiente 
 
Es el lugar donde se desarrolla la vida de todos y cada uno de los seres vivos (bióticos) 
flora, fauna e incluso los seres humanos, y por ende les permite correlacionarse. No 
obstante a esta estructura también pertenecen otro tipo de elementos como son los 
artificiales y los que no tienen vida (abióticos), y los que son esenciales para la 
supervivencia de los seres vivos: el agua, el aire y el suelo. Calixto (2008) “afirma que el 
medio ambiente, es un objeto social complejo, cultural y contextualmente determinado. Es 
socialmente construido, por lo que escapa a cualquier definición precisa, global y 
consensual (...) es un producto social que refleja el sentido que los estudiantes le 
proporcionan en un momento específico”. 
 
Según la norma ISO 14001, medio ambiente es “el entorno en el cual una organización 
opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 
seres humanos y sus interrelaciones”. Teniendo en cuenta esta definición, uno de los 
principales propósitos de esta norma es preservar el entorno implementando un Sistema 
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de Gestión Ambiental (SGA); el cual hace referencia a los enfoques que sean 
desarrollados, instaurados y defienda la política ambiental porque está encaminada a 
disminuir las afectaciones que puedan producir las empresas en el medio ambiente. 
 
 
4.2.10 Educación ambiental 
 
La educación ambiental puede ser mirada como el procedimiento que lleva a posibilitar a 
los seres vivos entender y comprender su entorno; basándose en un juicio innovador con 
el propósito de producir en el sujeto cualquier actitud de respeto por su entorno incluyendo 
a la comunidad que lo rodea. Para poder educar en la parte o aspecto ambiental, es preciso 
mantener una comunicación constante entre los diferentes estamentos, también las 
distintas perspectivas y por qué no los diferentes puntos de vista. Es un proceso que radica 
en explorar valores y precisar concepciones con el propósito de impulsar las habilidades 
indispensables para poder comprender y valorar las interrelaciones entre el hombre, su 
cultura. 
 
Uno de los objetivos de la educación ambiental es desarrollar los conocimientos del 
entorno próximo de los educandos, pero en este proceso se pueden presentar 
inconvenientes. Angrino y Bastidas (2014) afirman que “las dificultades presentadas en la 
práctica de la Educación Ambiental pueden estar ligadas a las limitaciones del sistema 
educativo por ejercer mayores espacios de encuentro y reflexión frente a las debilidades o 
bien de los avances que se presentan en una población dada”. 
 
La humanidad en conjunto con el desarrollo socioeconómico, han creado importante 
problemas de índole económico, socia-cultural, ambiental y políticos, que personifican un 
alto riesgo para la conservación de la Tierra; es por esto que se hace imprescindible la 
necesidad de acoger un modelo de sociedad, en el que las personas puedan reconocer la 
importancia del desarrollo de una conciencia ambiental que admita que el avance o 
adelanto pueda ser mucho más sostenible en el tiempo, es por esto que la formación juega 
un papel primordial, atado a un proyecto educativo, que pueda generar el espíritu crítico 
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en los estudiantes, y que en gran medida conlleve a la resolución de dificultades reales y 
concretas. 
 
Considerando que las instituciones educativas son el lugar de encuentro de saberes y es 
un espacio de transformación de conocimientos, tiene mucha importancia el trabajo 
pedagógico que aparece en torno a la vinculación de los diferentes actores de la 
comunidad, y permite el cambio de una comunidad de acuerdo a sus realidades y 
necesidades. 
 
En este sentido, es reconocido el establecimiento educativo como un referente de 
innovación, cambio y transformación. Sin embargo, no solo el entorno educativo forma y 
fortalece los saberes, de ahí la necesidad de una gestión pedagógica vinculante. En este 
sentido, Aguerrondo (2015), manifiesta: 
 
Hoy se aprende en muchos otros ámbitos y entornos, además del aprendizaje escolar, 
y este reconocimiento es fundamental para enfrentar con alguna probabilidad de éxito 
el desafío que supone organizar una sociedad que sea capaz de dar oportunidades 
de aprendizaje a todos “durante toda la vida”. Aspectos centrales de esta temática son 
entender que se aprende dentro y fuera de la escuela, que el lugar del aprendizaje no 
es un lugar físico sino un conjunto de condiciones personales, sociales, de medios y 
de infraestructura, que permiten este proceso. Son, en definitiva verdaderos entornos 
de aprendizaje (p. 32). 
 
Por consiguiente, es importante pensar en la importancia de lo mencionado, dada la 
intencionalidad de imaginar al educando como actor principal en la educación ambiental 
con volverse responsable con todo lo que lo rodea, considerando que en los primeros años 
de escolaridad, los niños interactúan socialmente y, por ende, están en contacto 
permanente con conocimientos, actitudes, habilidades y aptitudes culturalmente 
desarrollados. Se hace necesario destacar que la educación ambiental no debe ser 
reducida a una única actividad; en cambio, puede darse en los niños y niñas como una 
dimensión de la formación general y por consiguiente, lograr que supere las dificultades 
que se presenten en el ámbito escolar. 
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 Eventos internacionales en Educación Ambiental. 
 
 
La importancia de la Educación Ambiental ha sido puesta de manifiesto en importantes 




 Conferencia Mundial sobre el Medio Humano (Estocolmo, Suecia, 1972). 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano le imprimió trascendencia 
mundial al Medio Ambiente, al reunir a países desarrollados como en desarrollo entorno a 
la restitución del deterioro realizado a la naturaleza, por la sobreexplotación de las riquezas 
naturales, la contaminación de los ríos, del aire, y de los mares por el hombre y los costos 
que conlleva para la sobrevivencia del mismo. Como resultado de ella conferencia se creó 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y como apoyo 
esencial se estableció el Programa Internacional para la Educación Ambiental (PIEA). Se 
resalta que se debe adquirir responsabilidad en relación con la cuestión ambiental por 
medio de la educación, para ampliar los fundamentos de la opinión pública y de una 
conducta… inspirada en el sentido de la responsabilidad en cuanto a la protección y 
mejoramiento del medio en toda su dimensión humana (Principio 19), y de la investigación 
y el desarrollo científico, en los países en desarrollo en torno a los problemas ambientales... 
promoviendo el libre intercambio de información científica actualizada y de experiencias. 
 
 
 Carta de Belgrado (Serbia, antigua Yugoslavia 1975). 
 
Este evento mundial mostrado como la organización general para la educación ambiental, 
señala como propósito lograr una educación para la población en general que esté 
comprometida con el medio ambiente, con una conciencia amplia de toda la problemática, 
con las capacidades y cualidades para apoyar a las demás personas y comunidades a 
tener capacidad de valorar las medidas y los planes de educación ambiental en función de 
los elementos sociales, políticos, ecológicos y educativos de las distintas sociedades. La 
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sistematización de la trasmisión del conocimiento se orienta fundamentalmente al sector 
de la educación formal: alumnos de básica primaria, básica secundaria, media y el nivel 
superior, lo mismo que a los educadores y a los profesionales durante su formación. 
 
 
 Declaración de Tbilisi (Georgia, antigua URSS, 1977). 
 
En este evento se invitó a los Estados miembros a incorporar la educación Ambiental a 
sus estrategias educativas, fundamentándose en la reflexión, exploración e innovación en 
todos los grupos sociales de los distintos países. Entre las conclusiones finales se señaló 
la obligación de sensibilizar, de cambiar actitudes, de suministrar nuevos conocimientos y 
criterios, de impulsar la participación y la práctica comunitaria en la resolución de 
dificultades relacionadas con lo ambiental, bajo principios de paz. 
 
 
 Estrategia Mundial para la Conservación (Madrid, España, 1980) 
 
La estrategia Mundial para la Conservación, fue promulgada por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 1980, para impulsar una serie de 
lineamientos universales para la conservación desde la perspectiva del desarrollo 
sostenible. Esta estrategia fue patrocinada por tres organizaciones, La Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), El Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), así como la FAO 
y la Unesco, entidades internacionales que fueron consultadas para la construcción del 
texto, y que continuarían ayudando, con el propósito de que los Gobiernos aplicaran las 
sugerencias presentadas. 
 
La Estrategia Mundial para la Conservación impulsó el sostenimiento de los recursos 
naturales a través del mantenimiento de los ecosistemas, la preservación de la diversidad 
genética y la utilización sostenida de especies y ecosistemas. En 1991, la estrategia 
nombrada "Cuidar la Tierra", fue puesta en marcha por las mismas organizaciones con el 
fin de mejorar dichos objetivos para que se pudiera llegar a feliz término. 
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 Congreso sobre Educación y Formación relativas al Medio Ambiente (Moscú, 1987). 
 
Diez año después de la declaración de Tbilisi, la UNESCO y el PNUMA establecieron el 
congreso Internacional sobre Educación y Formación Medioambiental, cuyos objetivos 
fueron, entre otros: fortalecer el sistema internacional de reciprocidad o intercambio de 
información y de experiencia del programa (PIEA); así mismo reforzar los estudios, 
investigación y experimentación en contenidos educativos, metodologías y habilidades 
para la organización y entrega de comunicación afín con el tema; Impulsar la educación 
ambiental por medio de la creación de diversas herramientas  pedagógicas  de  formación  
para  la  educación  en  el  ámbito  general;  también;  promover  la   educación ambiental 
en la formación inicial, formal y no formal, entre otros objetivos. 
 
 
 Declaración de Talloires (Francia, 1990) 
 
Primera manifestación realizada desde el campo de la educación superior, puesto que 22 
rectores de las universidades más distinguidas en investigación muestran su compromiso 
e interés con la sostenibilidad y el Medio Ambiente. En esta declaración se comprometen 
a construir y poner en práctica estrategias, y proyectos que garanticen la realización de los 
compromisos adquiridos, como : la educación, indagación, enseñanza política e 
intercambio de información para lograr un futuro sostenible; constituir programas que 
produzcan especialistas y asegurar que los graduados de las universidades adquieran 
información sobre medio ambiente y responsabilidad ciudadana; desarrollar la capacidad 
de la autoridad universitaria para enseñar el tema del Medio Ambiente; entre otros. 
 
 
  Conferencia internacional sobre medio ambiente y sociedad (Tesalónica, Grecia 
1997). 
 
Esta conferencia internacional acordó reorientar toda la educación en relación a la 
sostenibilidad, con relación a los diferentes niveles de la educación formal, no formal e 
informal en todas las naciones. Se ratificaron los convenios realizados con anterioridad en 
otros eventos hechos a nivel mundial y cuyo propósito principal es crear un plan que logre 
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afianzar la formación ambiental. En esta declaración se aseguró que la educación y el 
aprendizaje deben ser consideradas como uno de los apoyos para la sostenibilidad. Al 
mismo tiempo, se hizo un llamado a las distintas entidades como: gobiernos, 
administración pública, y comunidad científica, entre otras, para que favorecieran ante todo 
la educación y se ocuparan de la consolidación del sistema educativo para la enseñanza 
del desarrollo sostenible. 
 
 
4.2.11 Desarrollo sostenible 
 
Para que se pueda tener en cuenta o definir el desarrollo como sostenible, se deben 
considerar ciertas características como son: hacer uso de los recursos de forma eficaz, 
impulsar la autosuficiencia territorial, apoyar en gran medida el reciclaje y reutilización de 
algunos productos desechados, de alguna forma restablecer los ecosistemas deteriorados 
por el hombre, considerar de alguna manera la importancia de la naturaleza para el ser 
vivo. 
 
La Ley 99 de 1993, expedida por el Congreso de la República de Colombia, que crea el 
Ministerio del Medio Ambiente y reordena el sector oficial encargado de la gestión y 
preservación del Medio Ambiente y los recursos naturales renovables, especifica en su 
artículo 3 que “se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base 
de recursos naturales renovables en que se sustenta, no deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades”. 
 
López et al. (2005) Afirman que el desarrollo sostenible se ha ido ajustando gradualmente 
al irse incrementando condiciones sociales en donde el ser humano es parte de un sistema 
y no dueño del mismo, en un proceso que armonice el crecimiento económico, la 
preservación de los recursos naturales, la reducción del deterioro ambiental, y la equidad 
social, todo en un contexto político a todos los niveles, local, regional, nacional y global. 
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 Eventos internacionales en Desarrollo Sostenible. 
 
 Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (Brasil, 1992) 
 
En esta Cumbre, se reafirma la declaración de la Conferencia de Estocolmo, 1972. Los 
países participantes acordaron adoptar un enfoque de desarrollo que pudiera salvaguardar 
el medio ambiente, en tanto se garantizaba el desarrollo económico y social. Fue uno de 
los encuentros de gran importancia que reunió a naciones y organizaciones a nivel 
mundial, en él se reconoce que la dificultad en cuanto al tema ecológico y el gran deterioro 
que está sufriendo nuestro planeta Tierra es provocado por las distintas acciones del 
hombre. Cabe anotar que, en esta cumbre. 
 
Se acordaron contenidos de gran importancia como la biodiversidad y el significado que 
tienen los bosques para el ser humano, en ella se proclaman los principios relativos a los 
bosques, en estos principios los países deben comprometerse con su desarrollo sostenible 
y su conservación. De la misma manera, los países más ricos deben dotar de técnicas y 
financiamiento a los países en desarrollo para que se pueda cumplir el objetivo a nivel 
mundial. 
 
Otro de los puntos tratados en esta cumbre, es el Cambio Climático, que afecta al planeta, 
a causa de las malas prácticas ambientales realizadas por el hombre. Se crea el Convenio 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), apoyada por los 
países de América Latina y el Caribe, y su finalidad es adquirir la consolidación de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias peligrosas en el sistema climático, asegurando que la producción de 




  Cumbre mundial sobre Desarrollo Sostenible. Río+10 (Johannesburgo, Sudáfrica, 
2002). 
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Esta Cumbre fue liderada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su propósito 
fue generar consciencia sobre la importancia del desarrollo sostenible, para que los 
individuos consigan satisfacer sus necesidades, teniendo en cuenta el cuidado de su 
entorno ambiental, en concordancia con el desarrollo económico y social. 
 
El tema de especial interés tratado en Río+10 fue, ¿en qué medida el hombre puede 
cambiar de dirección y conseguir un futuro sustentable? Además trató otros temas como: 
pobreza, acceso al agua y estrés hídrico, energía, producción agrícola, biodiversidad de 
las especies animales y salud. De la misma manera se refiere al empleo, la educación, los 
bosques, las tierras secas y la atmósfera; a las adversidades a que se enfrentan África y 
los pequeños Estados insulares en progreso o desarrollo; a conseguir la meta de desarrollo 
del milenio, y a impulsar algunas formas de vida que logren dar fin a los excesos en lo 





 Cumbre de la Tierra Río + 20 (Río de Janeiro, Brasil, 2012) 
 
Su agenda se centró en dos temas fundamentales: ¿Cómo construir una economía 
ecológica o verde y así lograr un desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza?; y 
el marco institucional vital para el desarrollo sostenible. 
 
Los principales logros de la Río+20 fueron la inauguración de métodos para desarrollar un 
nuevo grupo de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el afianzamiento en el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la elaboración de planes y proyectos acerca 
de formas de consumo y producción sostenible. Adicionalmente, se tomaron 
determinaciones a futuro en una variedad de temas como son la seguridad alimentaria, los 
océanos o las ciudades, la educación inclusiva y equitativa y la energía. 
 
Uno de los elementos beneficioso en Río + 20 a destacar es que, por primera vez en un 
evento de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el escrito establece como prioridad 
la eliminación de la pobreza como un desafío elemental para todos y como requisito para 
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lograr el desarrollo sustentable. Pero también, uno de los temas más debatidos fue el olvido 
de una cláusula que solicitaba a los gobiernos quitar gradualmente la ayuda al combustible 
fósil, por su costo tan elevado. 
 
Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible se plantearon como metas de los Gobiernos 
para temas de vital importancia como el hambre, el agua, la tierra, la biodiversidad, la 
pobreza, la salud y la educación los cuales debieron protegerse desde el año 2015; estos 
se escribieron en “El futuro que queremos”, documento en el que se reafirma la importancia 
de conseguir el desarrollo sostenible apoyado en un desarrollo continuo, incluyente e 
igualitario para todos. Para lograrlos es necesario fortalecer la Cooperación Internacional 
y reconocer que para lograr el desarrollo sostenible es necesario una sólida alianza por 
parte de todos, un trabajo conjunto que garantice un buen futuro para las distintas 
generaciones. 
 
Es importante mencionar que a pesar de que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no 
son jurídicamente obligatorios, la esperanza está centrada en que todos los gobiernos los 
puedan implantar e instituyan normas para su logro. Los gobiernos tienen la 
responsabilidad de hacer seguimiento de los avances logrados en el cumplimiento de estos 
objetivos, por lo que deben recopilar datos fiables, comprensibles y pertinentes. Al mismo 
tiempo, el tener más presente el desarrollo sostenible es elemental para lograr los 




 Congresos Iberoamericanos de Educación Ambiental. 
 
Estos congresos inician su desarrollo a partir de la Cumbre de la Tierra, realizada en Rio 
de janeiro en el año de 1992 en respuesta a las concepciones planteadas sobre Educación 
Ambiental. Para Zabala y García (2008): Los congresos iberoamericanos permitieron 
generar interés en el desarrollo de la educación ambiental en América Latina. 
Establecieron como prioritario el intercambio regional de experiencias educativas para el 
mejor aprovechamiento del ambiente natural y cultural de la región, con el fin de construir 
un nuevo perfil educativo-ambiental con gran pertinencia para los pueblos de América. 
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Educación Ambiental debe ser participativa, dinámica, y también debe orientarse a la 
educación y formación de individuos críticos y reflexivos con la capacidad de entender los 
problemas ambientales desde el contexto local, regional y nacional. La gestión de estos 
congresos es hacer un estudio para establecer criterios que apunta al análisis reflexivo de 
las formas académicas donde se hace preciso profesionalizar a los docentes en el campo 
ambiental, iniciando con el trabajo práctico haciendo hincapié en proyectos flexibles para 
obtener de forma mucho más fácil al aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 1. Congresos Iberoamericanos de Educación Ambiental. 






para el futuro” 
Se establecieron intercambios de experiencias y propuestas 
bajo la premisa de ir en busca de unificar un continente 




México 31 de 
mayo al 5 de 
junio de 1997. 
“Tras las huellas 
de Tbilisi”. 
Construcción de estrategias educativas sustentables para 
implementar una educación ambiental comunitaria. Se 
estimó que la educación ambiental tenía la misión de 
generar cultura ambiental desde los espacios naturales de 









Fomentar la capacitación continua mediante el intercambio 
y la formación de un marco común en estrategias y 
materiales de comunicación de la educación ambiental; 
creación de redes ambientales y una propuesta de 
educación para el desarrollo sostenible. 
IV 





Balance de los anteriores congresos, validación de 
estrategias con la ambición de convertirlas en políticas 
públicas en cada nación y fortalecer la alianza 












Se  discutió  del  desarrollo  iberoamericano en los 
temas, de educación, medio ambiente y globalización de las 










para la acción 
colectiva” 
Promover que la Educación Ambiental se constituya en una 
política de Estado para fortalecer la gestión pública en la 
construcción de territorios de vida sustentables y fortalecer 






juntos para la 
sustentabilidad 
de la vida” 
Construir reflexión desde la educación para apreciar todas 
las formas de vida y el medio físico en el cual existen”, por 
lo cual se hace necesario un “cambio cultural en las formas 
de concebir el mundo” para poder pensar actuar y construir 
nuevas lecturas, y significados en la relación: Naturaleza, 
sociedad y cultura. 
Tomado de: http://www.sustentabilidades.usach.cl/sites/sustentable/files/paginas/12_0.pdf 
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4.2.12 Lineamientos curriculares, Estándares básicos de 
competencia y Derechos básicos de aprendizaje 
 
 Lineamientos curriculares 
 
Los lineamientos curriculares para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 
intentan ser una guía conceptual, formativa y didáctica que sirva para diseñar y desarrollar 
el currículo en el área, iniciando con preescolar y culminando en la educación media, 
teniendo en cuenta las políticas de descentralización formativa y curricular a nivel nacional, 
regional, local e institucional, y al mismo tiempo procura ser el punto de referencia para la 
enseñanza de los docentes del área. Dado que señalan horizontes que hacen referencia 
a aspectos esenciales y que facilitan desarrollar la interpretación la función del área en la 
educación integral del hombre, considerar tendencias vigentes en la educación y constituir 
su relación con las competencias para los diversos grados de enseñanza. 
 
En el área de lenguaje, los lineamientos Curriculares están orientados especialmente a 
promover el desarrollo de las competencias comunicativas básicas, como escuchar, 
hablar, leer y escribir, teniendo muy en cuenta la importancia de entender y ser entendido; 
enfocados principalmente en desarrollar la capacidad de comunicación significativa verbal 
y no verbal. (Lineamientos curriculares, MEN, 1998) 
 
 
 Estándares Básicos de Competencias 
 
Los Estándares Básicos de Competencias establecen un indicador de lo que los niños, 
adolescentes jóvenes deben saber y saber hacer para conseguir el nivel de calidad que se 
espera a su paso por el sistema educativo, y la herramienta para conocer que tanto se ha 
alcanzado y que falta por conseguir la calidad establecida por los estándares básicos de 
competencia, es la evaluación tanto externa como interna. Los Estándares Básicos están 
elaborados para los grados de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, 
de octavo a noveno y de decimo a once y para las áreas de: Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Ciudadanas. (MEN, 2014) 
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Según el MEN (2014), para el planteamiento de los Estándares se tuvo en consideración 
los lineamientos curriculares, con los que se quiere crear unos referentes generales que, 
al fijar los niveles de calidad a los que tienen derecho los estudiantes a nivel nacional, 
instruyan la búsqueda de la excelencia en la educación por parte del sistema educativo. 
Estos se organizan en una guía para: el diseño del currículo, el plan de estudios, los 
proyectos escolares e incluso el trabajo de educación en el aula; la producción de los textos 
escolares, materiales y demás apoyos educativos, así como la toma de decisión por parte 
de instituciones y docentes respecto a cuáles utilizar; entre otros. 
 
En el área de lenguaje, los estándares básicos de competencia están ordenados en cinco 
grupos y establecidos por cinco aspectos y cada uno de ellos refiere y refleja aspectos 
centrales de los programas de estudio a saber: producción textual, comprensión e 
interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, ética 
de la comunicación. De igual manera, los estándares de Ciencias Naturales y Educación 
ambiental, muestran los desempeños requeridos para los alumnos, conforme a su nivel de 
aprendizaje. Estos desempeños unen los ejes articulados de las ideas científicas, los 
procedimientos básicos de la ciencia en cada nivel de educación y los contextos en los 
cuales los estudiantes desarrollen y apliquen dichas ideas. Es necesario señalar que en 
estos estándares se toma en la educación básica y media orientada a la apropiación de 
unos conceptos clave que se aproximan de manera explicativa a los procesos de la 




 Derechos básicos de aprendizaje (DBA) 
 
Los derechos básicos de aprendizaje son un conjunto de saberes básicos que están 
dirigidos los miembros de la institución educativa (padres de familia, docentes y 
estudiantes) y que al unirse con los procesos metodológicos de enseñanza originan 
entornos de equidad e igualdad educativa a todos los estudiantes del país. Los DBA se 
han organizado en relación con los Estándares Básicos de Competencias y los 
Lineamientos Curriculares, se diseñan para cada año escolar desde el grado transición 
hasta el grado once y en cada una de las áreas. Además se estructuran entres elementos 
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que son: el enunciado, informa el aprendizaje que se debe alcanzar en el área; las 
evidencias de aprendizaje, indican al docente si se está alcanzando el aprendizaje y el 
ejemplo, complementa las evidencias del aprendizaje. 
 
Es preciso señalar que, la Educación Ambiental, la comprensión lectora y la tradición oral, 
temas tratados en esta investigación, están dentro de los referentes establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN); en los estándares básicos de competencia, en 
los DBA y en la Matriz de referencia; este último es una herramienta que muestra los 
aprendizajes evaluados por el ICFES en las diferentes competencia, relacionándolo con 
las evidencias de lo que le corresponde hacer y saber a cada alumno que logre estas 
enseñanzas. También constituye una herramienta que permite sugerir procesos para 
planear, desarrollar y realizar una evaluación formativa en este caso en Ciencias Naturales 
y Lenguaje para grado séptimo. 
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* Comprendo e 
interpreto diversos 
tipos de texto, para 
establecer sus 
relaciones internas y 
su clasificación en 
una tipología textual. 
Para lo cual, Propongo 
hipótesis de 
interpretación para cada 
uno de los tipos de texto 
que he leído. 
 
 
* Reconozco la 
tradición oral como 
fuente de la 
conformación y 
desarrollo de la 
literatura. Para lo cual, 
Interpreto y clasifico 
textos provenientes de 
la tradición oral tales 










líricos, argumentativos y 
descriptivos, y da cuenta 
de sus características 
formales y no formales. 
 
Evidencias de aprendizaje 
 
*Identifica elementos como 
temáticas, léxico 
especializado y estilo 
empleados en los textos 
 
*Evidencias de 
aprendizaje Identifica y 
caracteriza las voces que 
hablan en el texto. 
Infiere múltiples 
sentidos en los textos 
que lee y los relaciona 
con los conceptos 
macro del texto y con 




*Elabora hipótesis sobre el 
sentido global de un texto 
a partir de la relación de 





 (Proceso de lectura) 
 
Aprendizaje: 
*Evalúa información explícita o 




*Identifica el punto de vista y la 





*Relaciona, identifica y deduce 
información para construir el sentido 
global del texto. 
*Sintetiza y generaliza información, 
para identificar el tema o hacer 
conclusiones sobre el contenido. 
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DE APRENDIZAJE (DBA) 
SABER (COMPONENTE, 
COMPETENCIA, AFIRMACIÓN) 
Evalúo el potencial de los 
recursos naturales, la 
forma como se han 
utilizado en desarrollos 
tecnológicos y las 
consecuencias de la 





personales y sociales. 
 
*Escucho activamente a 
mis compañeros y 
compañeras, reconozco 
otros puntos de vista, los 
comparo con los míos y 
puedo modificar lo que 
pienso ante argumentos 
más sólidos. 
 
*Diseño y aplico 
estrategias para el 
manejo de basuras en mi 
colegio. *Respeto y cuido 
los seres vivos y los 
objetos de mi entorno. 
------- 
Componente: ciencia, tecnología y 
sociedad 
 
Competencia: uso de conceptos 
Aprendizaje: 
*Analiza cómo los organismos viven, 
crecen, responden a estímulos del 
ambiente y se reproducen. 
 
Evidencia: 
*Comprender la importancia del 
desarrollo humano y su efecto sobre 
el entorno. 
Reconoce algunas actividades 
humanas que generan impactos 
ambientales positivos y negativos. 
 
Competencia: explicación de 
fenómenos 
Aprendizaje: 
*Comprender la importancia del 
desarrollo humano y su efecto sobre 
el entorno. 
*Explica la importancia de seguir 
algunos hábitos que ayudan a evitar o 
disminuir el impacto ambiental de 
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 Marco legal 
 
Colombia ha sido consciente de la problemática ambiental debido a las afectación directa 
de sus recursos naturales por acciones antrópicas, y por esto ha sido pionera en América 
Latina, desde la década de los años 70, en el desarrollo de legislación que permita la 
regulación de la conducta humana para la preservación del medio ambiente, lo cual se 
evidencia principalmente en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Media Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 1974), en la Constitución Política 
(Constitución de 1991), y en la Ley Ambiental (Ley 99 de 1993). 
 
En la Ley General de educación (Ley 115 de 1994) y su decreto reglamentario (Decreto 
1860 de 1994), así como en el Proyecto de Educación Ambiental Escolar, PRAE, (Decreto 
1743 de 1994) se estipula la inclusión de la dimensión ambiental en todos los niveles 
educativos para que respondan al reto de formar ciudadanos capaces de relacionarse 
adecuadamente con el medio ambiente. 
 
 
4.3.1 Decreto-Ley 2811 de 1974 
 
Mediante éste decreto-ley se crea el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Este cuenta con 340 artículos. Los 
primeros artículos comprenden los aspectos generales de la norma, precisan el ambiente 
como una propiedad colectiva, determina el propósito de la reglamentación y ámbito de 
empleo de la norma, y establece que el cumplimiento de la política ambiental debe ser 
responsabilidad del Gobierno. Este decreto Decreto-Ley está dividido en dos libros 
denominados, Libro Del Ambiente y Libro De la propiedad, uso e influencia ambiental de 
los recursos naturales renovables. 
 
El Libro Primero, “Del Ambiente” contiene los artículos del 7 al 41 con los mandatos 
generales de la política ambiental, los asuntos ambientales del campo internacional, los 
medios de desarrollo y las normas de preservación ambiental relativas a elementos ajenos 
a los recursos naturales. Así mismo, el “Libro Segundo- De la propiedad, uso e influencia 
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ambiental de los recursos naturales renovables”, contiene los artículos del 42 hasta el 340; 
decreta elementos concretos de sobre el uso debido de los recursos naturales, fijando 
ciertas reglas para la utilización de la atmósfera, el agua, la tierra, el suelo, la flora, la fauna, 
los recursos biológicos de las aguas y del suelo y subsuelo del mar geográfico, entre otros 
mandatos. 
 
El artículo 14 establece que la educación primaria, Secundaria y universitaria, están en la 
obligación de incluir en el plan de estudio los contenidos concernientes al Medio Ambiente. 
Específicamente deben: a. Incluir cursos sobre ecología, preservación ambiental y 
recursos naturales renovables; b. Fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinarios; c. 
Promover la realización de jornadas ambientales con participación de la comunidad, y de 
campañas de educación popular, en los medios urbanos y rurales para lograr la 
comprensión de los problemas del ambiente, dentro del ámbito en el cual se presentan. 
 
 
4.3.2 Constitución Política 
 
La actual Constitución Política de Colombia, de 1991, promueve la preservación de la vida, 
y la defensa del Medio Ambiente, y fomenta algunas estrategias de gestión ambiental. 
Comprende 380 artículos, de los que 34, según sentencia T-411/92, conforman la 
denominada “Constitución Ecológica” (AJ, 2018). 
 
En su artículo 3 presenta la definición de Desarrollo Sostenible. En el Artículo 79 establece 
que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo…” y en el Artículo 
80, que “el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. En el 
Artículo 189, ordinal 11, asigna a los Ministerios del Medio Ambiente y de Educación la 
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función de coordinar el desarrollo y la práctica de planes, proyectos y programas de 
Educación Ambiental que forman parte del servicio público educativo. 
 
El artículo 67 de la Constitución Política consagra que la educación es un derecho 
fundamental en Colombia, y responsabiliza al Estado de asegurar el cumplimiento de la 
enseñanza; también instituye las particularidades o características con las que debe contar 
la educación para poder servir como eje elemental en la formación de los educandos, esto 
es, equidad, calidad y continuidad o permanencia. Este artículo, además precisa que la 




4.3.3 Ley 99 de 1993 
 
La Ley 99 de 1993, conocida como la “Ley Ambiental” establece el Ministerio del Medio 
Ambiente, y constituye el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, cuyas funciones están 
orientadas a observar, gestionar y proteger el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, entre otros mandatos. En el Título I, la ley hace referencia a los principios 
generales que debe seguir la Política Ambiental en nuestro país, como son: acoger la 
normatividad sobre la biodiversidad, el derecho a una vida saludable y productiva que esté 
en armonía con la naturaleza, priorizar antes que cualquier cosa la utilización de los 
recursos hídricos, dar importancia a la investigación científica para la formulación de 
políticas ambientales, mecanismos para la prevención y deterioro ambiental. 
 
El artículo 65 establece que corresponde en materia ambiental a los municipios y distritos 
con régimen constitucional especial “Promover y ejecutar programas, proyectos 
ambientales, dictar normas que sean necesarias para el control, preservación y defensa 
del patrimonio ecológico; participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de 
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4.3.4 Decreto 1076 de 2015 
 
El Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 26 
de mayo de 2015, recopila las leyes gestionadas por el Gobierno Nacional, en ejercicio de 
las facultades reglamentadas y delegadas en el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución política de Colombia. 
 
Este decreto se rige en todo el país y está dirigido a las personas naturales, y jurídicas y a 
los organismos del campo ambiental. Su objetivo es agrupar en un elemento reglamentario 
las normas legales que se encuentran vigentes, tramitadas y expedidas hasta la fecha y 
que desarrollan los estatutos en el componente ambiental, razón por la cual éste decreto 
no incluye ninguna orden o mandato nuevo, ni cambia las que ya están establecidas. 
 
En el componente del medio ambiente se reúnen en un solo decreto varios artículos que 
se hallaban dispersos en 84 mandatos ya establecidos legalmente. El decreto está 
conformado por tres libros, el primero, describe la estructura y entidades que conforman el 
sistema de toma de decisiones ambiental; el segundo hace referencia al régimen 
reglamentario del sector ambiente, el cual se encuentra estructurado en títulos, estos 
abarcan asuntos tales como biodiversidad, gestión ambiental, aguas no marítimas, aguas 
marítimas, aire, residuos peligrosos, gestión institucional, instrumentos financieros, 
económicos y tributarios y régimen sancionatorio y el tercero a disposiciones finales. 
 
 
4.3.5 Ley 115 de 1994 
 
La Ley 115 de 1994, o la Ley General de Educación, estipula en su artículo 1: “La 
educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes”, en tanto que en el artículo 23 establece los lineamientos 
curriculares para las áreas de enseñanza y por consiguiente las de Lengua castellana, las 
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Ciencias naturales y Educación ambiental y Ética y valores las que deben ser consideradas 
como áreas obligatorias y/o fundamentales en el plan de estudios. 
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) en el documento titulado “Estándares 
Básicos de Competencias” define que para los grados 6 a 7, la estructura de estándares 
básicos en Lenguaje corresponde a la producción textual, comprensión e interpretación 
textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos así como la ética 
de la comunicación. Para las Ciencias Naturales definió que los estudiantes de dichos 
grados deberán alcanzar competencias relacionadas con: Entorno vivo, Entorno físico, 
Ciencia, tecnología y sociedad y el desarrollo compromisos personales y sociales; para 
que el estudiante “Evalué el potencial de los recursos naturales, la forma como se han 




4.3.6 Decreto 1860 de 1994 
 
Este decreto emanado del ministerio de educación nacional (MEN) tiene el propósito de 
orientar los aspectos relacionados con la pedagogía y que hacen viable el orden en las 
distintas entidades educativas. Fija el reglamento para las instituciones de carácter formal, 
tanto oficiales como privadas y comunitarias o sin ánimo de lucro, con el propósito de 
apoyar a la educación integral del alumnado para facilitar e incentivar un mejor desarrollo 
educativo. También, establece la evaluación como proceso permanente a consecuencia 
de una enseñanza integral, flexible, constante inclusiva y formativa. 
 
En el aspecto ambiental, este decreto regula la ley 115 de 1994, en el concepto de 
Educación Ambiental en el régimen formativo; integra el PEI, para aumentar las prácticas 
pedagógicas y didácticas en los establecimientos educativos en relación con la autonomía 
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4.3.7 Decreto 1743 de 1994 
 
El decreto 1743 de 1994, establece el Proyecto de Educación Ambiental Escolar, PRAE, 
nace como una estrategia para fomentar la educación ambiental integrada desde el plan 
de estudios de los centros educativos; su obligatoriedad es para todos los niveles de 
educación formal e informal. Con este proyecto las Instituciones Educativas deben ser 
participantes activos en la solución de problemas ambientales de su entorno para que, a 
partir de allí, se puedan formar seres críticos y capaces de adueñarse del desarrollo de su 
comunidad. Las instituciones educativas deben generar cambios dentro de los fines reales 
y cuestionables en la fabricación de espacios para la formación ambiental; mientras que 
los PRAE deben estar enfocados a crear una conciencia ambiental. 
 
En su artículo 5 crea la dimensión ambiental, la cual se sustenta en las leyes 99 de 1993 
y 115 de 1994, como eje transversal articulado al plan de estudios y su finalidad es la de 
mejorar el currículo, a través de un enfoque que promueva valores y conductas en los 
alumnos, que les ayude a abordar de forma positiva la relación con su entorno inmediato. 
 
En su artículo 1 plantea “… todos los establecimientos de educación formal del país, tanto 
oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán 
dentro de sus proyectos educativas institucionales, proyectos ambientales escolares, en el 
marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras a 
coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos”. 
 
En el artículo 2 crea las bases o principios de la educación ambiental, que se debe tener 
en cuenta la interculturalidad, la formación en valores, la participación, la educación para 
la democracia, la gestión y la resolución de problemas. El artículo 3 hace referencia a la 
responsabilidad del diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar, en el cual se debe 
incluir a los estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad educativa en general, 
de igual forma se establece que los proyectos pueden tener orientación de instituciones de 





Este proyecto se realizó bajo el enfoque cualitativo descriptivo, aplicado mediante 
Investigación Acción Participativa (IAP), para fortalecer la comprensión lectora y la 
educación ambiental de los estudiantes del grado 7-3 de la sede La Gran Colombia de la 
Institución Educativa del Dagua, situada en la zona urbana del municipio de Dagua, 




 Población Objeto de la investigación 
 
La población con la que se efectuó éste estudio estuvo compuesta por 36 estudiantes del 
grado 7-3, de los cuales 19 eran mujeres y 17 hombres, con edades entre los 12 y 15 años, 
de la Institución Educativa del Dagua en la sede La Gran Colombia, institución de carácter 
oficial, ubicada en el municipio de Dagua en el departamento del Valle del Cauca, la cual 
cuenta con 1707 estudiantes desde preescolar hasta grado 11 incluyendo la nocturna, 
según el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). 
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 Etapas del proceso investigativo 
 
 Etapa 1: Sensibilización y diagnóstico 
 
En ésta etapa se efectuaron cuatro actividades: 
a. Sensibilización, ambientación y presentación de la propuesta a los estudiantes. 
b. Diseño y aplicación de un test a los estudiantes para establecer el grado de 
comprensión lectora y de apropiación de la educación ambiental. 
c. Diseño y aplicación de cuestionarios individuales planeadas a los estudiantes 
para conocer sus hábitos de lectura. 




 Etapa 2: Creación y Aplicación 
 
En ésta etapa se efectuaron dos actividades: 
a. Selección de relatos orales (mitos, leyendas y cuentos) relacionados con la educación 
ambiental. 
b. Diseño e implementación de la estrategia que permitió fortalecer la comprensión 
lectora y la apropiación de la educación ambiental. 
 
 
 Etapa 3: Evaluación 
 
En ésta etapa se efectuaron dos actividades: 
a. Evaluación del grado de fortalecimiento de la compresión lectora y de la apropiación 
de la educación ambiental mediante la aplicación a los estudiantes del test de la 
primera. actividad de la etapa uno. 
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 Etapa de diagnóstico 
En ésta etapa se aplicaron dos test y un cuestionario individual: 
 
a. Test de diagnóstico del estado de comprensión lectora en que se encuentran los 
estudiantes. Se realizaron 20 preguntas tipo ICFES, 8 de nivel literal, 8 inferencial y 4 
de nivel crítico. Los textos fueron seleccionados para poder determinar las dificultades 
y fortalezas que presentan los alumnos en torno a la comprensión de lectura, y de esta 
manera poder plantear e implementar una estrategia de enseñanza aprendizaje que 
permita fortalecer dichas falencias (Anexo 1). El resultado de este test por niveles se 
puede observar en la tabla.3 y el resultado por preguntas en el anexo 2. 
 
b. Test de educación ambiental. Constó de cuatro ítems y con 18 preguntas. (Anexo 3). 
 
c. Test individual de hábitos de lectura de los estudiantes. Constó de dos componentes. 
El primer componente poseía 10 preguntas abiertas para que el estudiante pudiera 
responder aquello que deseara y el segundo de actitud hacia la lectura, compuesto 
por tres elementos: afectivo, cognitivo y comportamental, en el deben responder solo 





6 Resultados y Discusión 
 Fase de diagnostico 
6.1.1 Test de comprensión lectora 
 
El Test empleado para recolectar la información del estado de comprensión e 
interpretación de lectura de los estudiantes, se encuentra en el Anexo 1, en tanto que en 
el Anexo 2 se presentan los resultados obtenidos en dicho test. A continuación se muestran 
los resultados, en función de acierto o desacierto, para los tres niveles de comprensión 
(tabla 3). 
 
En la tabla 3 se observa que los mayores aciertos fueron obtenidos en el nivel literal en la 
comprensión de los textos, el cual se refiere a la recuperación de información planteada 
de forma explícita como fechas, nombres, entre otros, sin que el lector deba complementar 
interpretaciones personales del texto leído. En los niveles inferencial y crítico las 
respuestas correctas fueron mínimas, y pueden tener las siguientes causas: 
 
a. La exigencia efectuada en las diferentes actividades de lectura se limitó a que los 
estudiantes recordaran escenas, tal como aparecen en el texto, y no a que 
reconstruyeran el significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o 
experiencias personales y el conocimiento previo que tuvieran respecto al tema 
objeto de la lectura. 
 
b. El estudiante no ha desarrollado la capacidad de confrontar el significado del texto 
con sus saberes y experiencias para así poder emitir un juicio crítico valorativo y 
poder expresar opiniones personales acerca de lo que lee. 
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c. Dificultades de los estudiantes para captar el significado de los textos, las cuales 
pueden una interpretación estar relacionadas con: deficiencias en la decodificación, 
escasez de vocabulario, escasez de conocimientos previos, problemas de memoria 
y carencia de estrategias lectoras. 
 
Cabe resaltar que, los niveles de comprensión de lectura son concebidos como métodos 
de pensamiento que poseen lugar en el proceso de lectura; que se van formando 
continuamente, en la medida que el lector consiga utilizar sus saberes previos. Para 
obtener o adquirir una buena comprensión de los textos, quien lee debe tener las 
habilidades propias de cada nivel de comprensión, ya que de esta manera puede lograr 
una interpretación global del texto, en la que se incluye el conseguir información específica, 
reconstruir el significado y emitir un juicio valorativo respecto a lo leído. (Langer 1995; 
citado por Pérez Zorrilla 2005). 
 
Tabla 3. Resultado del test de comprensión lectora por niveles. 
Pregunta 
No. Nivel de comprensión 
Aciertos Desaciertos 
No. % No. % 
1 inferencial 6 17% 30 83% 
2 inferencial 10 28% 26 72% 
3 inferencial 7 19% 29 81% 
4 Literal 30 83% 6 17% 
5 Literal 23 64% 13 36% 
6 Crítico 15 42% 21 58% 
7 Crítico 10 28% 26 72% 
8 Crítico 9 25% 27 75% 
9 Crítico 12 33% 24 67% 
10 Literal 32 89% 4 11% 
11 Literal 17 47% 19 53% 
12 Literal 34 94% 2 6% 
13 inferencial 7 19% 29 81% 
14 inferencial 8 22% 28 78% 
15 inferencial 4 11% 32 89% 
16 Literal 27 75% 9 25% 
17 inferencial 14 39% 22 61% 
18 Literal 21 58% 15 42% 
19 Literal 18 50% 18 50% 
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 Test de apropiación de la Educación Ambiental 
El test utilizado para conocer el grado de apropiación de la Educación Ambiental que 
poseen los estudiantes del grado 7-3 de la institución educativa del Dagua se presenta en 
el Anexo 3. 
 
Parte I del test 
 
En la tabla 4 se pueden observar los resultados de la Parte I del test de Educación 
Ambiental. El 64% de los estudiantes manifestaron saber qué es el medio ambiente, pero 
sólo el 19% son conscientes de su problemática, y sólo el 33% de los mismos encuestados 
afirmó realizar alguna actividad para evitar el deterioro del medio ambiente, lo cual es 
consecuente con su creencia de que los habitantes del municipio de Dagua no son 
conscientes del daño ambiental existente en su municipio. El 89% de los encuestados 
desconocía el concepto de educación ambiental. Lo anterior puede estar relacionado con 
la falta de interés por el componente ambiental o a las escasas actividades que realizan, 
tanto la Institución Educativa como el municipio de Dagua, en el tema del Medio Ambiente. 
 
Tabla 4.Resultado Prueba Educación Ambiental. Parte 1. 
 
PREGUNTA 
OPCIÓN DE RESPUESTA 
SI NO 
No. % No. % 
¿Sabe qué es el medio ambiente? 23 64% 13 36% 
¿Es consciente de la problemática ambiental actual? 7 19% 29 81% 
¿Sabe qué es la educación ambiental? 4 11% 32 89% 
¿Realiza alguna actividad para evitar el deterioro del 
medio ambiente? 
12 33% 24 33% 
¿Cree que en el municipio de Dagua, las personas 
son conscientes del daño ambiental existente en este 
municipio? 
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Parte II del test 
En la tabla 5 se pueden observar los resultados de la Parte II Test de Educación Ambiental. 
El bajo conocimiento, participación e interés que tienen los estudiantes por el Proyecto 
Ambiental Escolar de la institución educativa del Dagua. Puede deberse a que la institución 
no ha implementado la temática del cuidado del medio ambiente con rigurosidad suficiente 
de manera que se cree conciencia individual sobre la importancia del cuidado, 
conservación y restauración del Medio Ambiente, ya que de su equilibrio depende la vida 
de los seres humanos, y que en la medida que los trabajos personales que se ejecuten en 
un espacio concreto impulsan el desarrollo de una gran variedad de valores, actitudes y 
habilidades que permiten a cada individuo formarse juicios personales, asumir su 
compromisos y desempeñar un papel constructivo (Sureda y Colom, 1989; Guzmán, 2003). 
 
 
Tabla 5. Resultado Prueba Educación Ambiental. Parte 2. 
 
PREGUNTA 
OPCIÓN DE RESPUESTA 
SI NO 
No. % No. % 
¿Conoce el PRAE? 8 22% 28 78% 
¿Ha participado en la ejecución del PRAE? 2 6% 34 94% 
¿Le gustaría participar en el PRAE? 9 25% 27 75% 
¿Participa en los procesos de educación ambiental de la 
institución educativa? 2 6% 34 94% 
¿Realiza alguna acción concreta para conservar el medio 
ambiente? 11 31% 25 69% 












Parte III del test 
En la tabla 6 se pueden observar los resultados de la Parte III test de Educación Ambiental. 
Se encontró que los educandos, en general, poseen conocimientos sobre educación 
ambiental, el cual puede ser fortalecido en la medida en que se les motive a realizar 
comportamientos orientados a la protección de su entorno inmediato. En las Instituciones 
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educativas y en la comunidad existen proyectos ambientales dedicados al conocimiento y 
comunicación por parte de los educandos de las aquellas dificultades presentes en su 
entorno; así mismo se encaminan a fomentar en ellos observación, relación y desarrollo 
de estos programas con el firme propósito de que adquieran responsabilidad y participen 
voluntariamente en actividades para aminorar el deterioro de su entorno. (Espejel & Flores, 
2012). 
 
Tabla 6. Prueba Educación Ambiental. Parte 3. 
Preguntas a b c d 
1. El clima de nuestro 
planeta está sufriendo 
importantes alteraciones 
desde hace varias 
décadas. ¿Por qué cree 
usted que está cambiando 
el clima? 







No. estudiantes que 
seleccionaron cada 
opción de respuesta 
6 7 19 4 
2. Las diferentes especies 
de animales 
desaparecerán del planeta 
progresivamente, sin 
ninguna oportunidad futura 
de volver a reaparecer. 
¿Cuál cree usted que es la 












No. estudiantes que 
seleccionaron cada 
opción de respuesta 
6 1 11 18 
3. La deforestación se ha 
incrementado a través del 
tiempo y con esta se van 
experimentando 
consecuencias 
determinadas por la 
destrucción de dichos 
ecosistemas naturales. 
¿Cuál cree usted que es la 
causa más importante por 






Tala y quema 
de árboles 
El fracking 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada 
opción de respuesta 
4 3 15 14 
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4. El impacto ambiental 
que causa la explotación 
minera, es grande. Las 
transformaciones que 
causan al medio ambiente 






















7 11 10 8 
La opción resaltada corresponde a la respuesta correcta. 
 
 
Parte IV del test. 
 
La figura 1 muestra que, para el 50% de los estudiantes el factor que más aporta al 
deterioro del medio ambiente es el mal proceso del reciclaje. Esta respuesta podría estar 
relacionada con el conocimiento que ellos obtuvieron de las diferentes actividades que se 
han realizado en la Institución Educativa con el proyecto ambiental escolar y con el 
conocimiento adquirido a través de los distintos programas de televisión que centran su 
interés en el uso adecuado de los residuos. Por lo anterior, es recomendable la realización 
de trabajo pedagógico ya que la indiferencia del hombre para con su entorno puede 
ocasionar la falta de conciencia ambiental y el no reconocimiento de su rol protagónico en 
la vida del Planeta.  
 
 





Malas prácticas agrícolas Vertimientos químicos 
Deforestación Mal proceso del reciclaje 
Indiferencia del hombre 
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El 39% de los estudiantes señaló que el mal manejo de los residuos pone en peligro a los 
ecosistemas y al ser humano en su municipio (Figura 2). A partir de lo que observan en su 
ambiente, los estudiantes pueden conseguir establecer un proyecto escolar que les 
permita impulsar el cuidado y protección del medio ambiente por medio de la recolección 
y el reciclado de la basura; también de generar conciencia en la comunidad Dagueña sobre 
lo importante de mantener limpias las fuentes hídricas del municipio. Una gran parte de las 
dificultades que se tienen en el medio ambiente pueden ser solucionadas llevando a cabo 
distintas maniobras o estrategias para aminorarlas, teniendo en cuenta que realizando 






Figura 2. Factores que ponen en peligro los ecosistemas y al ser humano en Dagua. 
 
 
Quienes más se preocupan por el bienestar de la Tierra en la comunidad dagueña son el 
PRAE (figura 3), seguido de la escuela, y con el puntaje más bajo está la UMATA con 
un5%, en cuyo caso su bajo porcentaje puede deberse al desconocimiento, por parte de 
los estudiantes, de las funciones y actividades que realiza dentro del municipio, y en 
general, a que el cuidado y la protección del medio ambiente es una responsabilidad de 





Escasez de agua Mal manejo de residuos 
Explotación minera 
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Figura 3. Organizaciones y personas que velan por el cuidado de la Tierra en Dagua. 
 
 
Los estudiantes consideran que las principales acciones que pueden realizar para cuidar 
el planeta son la separación de las basuras, y el uso de productos amigables con el medio 
ambiente. Dichas opciones de respuesta pudieron ser originadas en la enseñanza recibida 
por los estudiantes en el hogar o tener relación con las diferentes actividades realizadas 
por el proyecto ambiental de la institución educativa (Figura 4). La Educación Ambiental 
debe ser un impulsador de la conciencia ambiental, la cual debe estar enfocada en 
promover la participación de la educación en la preservación, utilización y perfección del 
entorno, estableciéndose como uno de los elementos fundamentales para educar de forma 
integral, al resaltar el beneficio de cualidades objetivas y comportamientos solidarios en 
los seres humanos, partiendo de la praxis de habilidades que favorezcan la contribución y 




Figura 4. Acciones que puedes realizar para el cuidado de la Tierra. 
 
 
Alcaldía Escuela Padres de familia PRAE UMATA 
 
 
Separar la basura 
Usar productos amigables con el medio ambiente 
Apagar las luces 
Comprar productos empacados en plástico 
Usar insecticidas 
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Los educandos, en general, consideran que la Educación Ambiental se debe impartir en la 
escuela y a través de la televisión (figura 5), y por ende se requiere de mayor articulación 
de todos y cada uno de los niveles y sectores de la sociedad en torno a la enseñanza de 
la preservación de la existencia en el mundo (Rengifo et al., 2012). 
 
 
Figura 5. Dónde puedes recibir Educación Ambiental. 
 
 
6.2.1 Test hábitos de lectura 
El test individual aplicado a los estudiantes para conocer sus hábitos de lectura constó de 
dos partes, la primera poseía 20 pregunta sobre la actitud que tienen con relación a la 
lectura, y la segunda parte tenía 10 preguntas relacionadas con el hábito lector que poseen 
los educandos, (Anexo 4) 
 
En la figura 6 se puede observar la desmotivación que representa la lectura para los 
estudiantes, la cual puede deberse, entre otras cosas, a la falta de interés personal, al uso 
excesivo e inadecuado de las nuevas   tecnologías, a la dificultad de acceso a bibliografía 
impresa, y a la falta de ejemplo y de estímulo por parte de los padres. Para conseguir 
motivar al niño por la vía del padre de familia y así obtener buen resultado en la lectura se 
recomienda a se requiere que éste le sugiera lecturas, que esté pendiente del tipo de textos 







Cine Con compañeros en la calle 
En clase de Ciencias Naturales 
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Figura 6. Elemento afectivo. Parte 1.del test 
 
 
Los estudiantes expresan su carencia en la práctica de lectura y además que esta actividad 
es ejercida más por compromiso que por gusto; ellos prefieren realizar otro tipo de 
actividades antes que leer (Figura 7), actividad que les puede resultar aburrida, o efectuada 
a través de una tarea asignada que no le da ninguna satisfacción y por esto prefieren 
evitarla. Se recomienda incentivar el uso de las TICs como un mecanismo formativo, que 
favorezca el saber en los educandos, y por esto los docentes deben investigar y renovar 
sus habilidades pedagógicas a través de dichas TICs de manera que se establezca un 
sentido crítico en los educandos que les guíe para el adecuado uso de las nuevas 
















Figura 7. Elemento cognitivo parte 1 del test. 
PREGUNTAS 
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En el elemento comportamental se observa que los educandos carecen de predisposición 
a la lectura (figura 8), y por esto dejan de último las actividades o tareas en las que se 
requiera leer, actitud que se pone de manifiesto en la dificultad que presentan los jóvenes 
para leer y para comunicarse, pues no les es posible conseguir comprender los textos de 
forma global (Defior, 1996). 
 


















Figura 8. Elemento comportamental Parte 1 del test 
 
 
Lo anteriormente expuesto contrasta con lo respondido por los estudiantes en cuanto a 
que la lectura es importante, y por consiguiente se debe reforzar su hábito de manera que 
ésta les permita adueñarse de nuevos y mejores conocimientos, aprender las formas de 
hablar en ciencias, mejorar la capacidad de confrontar su forma de pensar con la de los 
demás, y acceder a nuevas maneras de manifestar los acontecimientos transcurridos en 
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Figura 9. Importancia de la lectura. 
 
 
Para los educandos la mayor fuente de lectura es el celular con datos o Wi-Fi, seguido por 
el internet, luego las revistas, los libros y en último lugar está el periódico (figura 10), lo 
cual representa una gran oportunidad para la creación de espacios de aprendizaje por 
medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que pueden ser 



















 L i b r o s P e r i ó d i c o s R e v i s t a s I n t e r n e t 
¿Cuáles son tus principales fuentes de lectura? 
C e l u l a r  c o n  
d a t o s   o 
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Los alumnos no se consideran lectores y por esto no dedican tiempo a la lectura (figura 
11), hecho que permite justificar el propósito de éste trabajo de investigación en el cual los 
mismos estudiantes aportaron los contenidos literarios, cuya lectura fue realizada con 
propósitos recreativos, de manera que se incentivara el hábito de leer, el cual se relaciona 
con niveles altos de competencia en las áreas de matemáticas, lingüística y en el ámbito 










Figura 11. Tiempo dedicado a la lectura. 
 
Los textos literarios narrativos de cuentos, mitos y leyendas son los más leídos por los 
entrevistados (figura 12), los cuales deben ser aprovechados por los docentes para crear 
un impacto positivo y significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes. Se sugiere que inicialmente se seleccionen textos conocidos por ellos, ya que 
así podrán hacer uso de los conocimientos previos que poseen y se les facilitará mucho 










Figura 12. Tipos de textos que lees. 
¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura durante el día? 





¿Qué tipo de texto lees? 
C u e n t o s M i t o s 
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El 89% de los estudiantes no tiene una biblioteca en su casa (figura 13), la cual se 
considera muy necesaria para formar hábitos de lectura en el hogar. Los padres de familia, 
las instituciones educativas y las diversas dependencias educativas gubernamentales, así 
como la biblioteca municipal y la casa de la cultura deben unir esfuerzos para lograr que 










Figura 13. Uso de biblioteca en el hogar. 
 
 
La biblioteca de la institución educativa no facilita los textos requeridos a los alumnos, lo 
cual conlleva a que ellos deben conseguirlos por cuenta propia (Figura 14 y figura 15), lo 
cual no es fácil dada las bajas condiciones socioeconómicas de sus familias. Es de gran 
importancia el que el estado y las directivas de las instituciones educativas promuevan el 
mantenimiento y mejoramiento de la biblioteca, que contenga libros que sirvan de guía a 
los educandos para su formación en lectura, que se cuente con docentes debidamente 
capacitados, y que se promueva el apoyo familiar, de manera que la lectura sea un reto 






















































Figura 15. Cómo es tu comprensión de lectura. 
 
 
Los estudiantes, en general, no usan ninguna técnica de lectura (figura 16), y esto se debe 
al desconocimiento que tienen de las mismas. Por tanto, es necesario enseñarle a los 
estudiantes a descubrir dificultades en su comprensión e interpretación para así optar por 
la estrategia adecuada, de manera que al leer puedan crear un significado propio de lo que 
leen, y sean conscientes que ellos tienen los instrumentos para realizar una buena lectura 
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Figura 16. Técnicas utilizadas para la comprensión de lectura. 
 
 
En general, el acompañamiento que realizan los padres de familia en el proceso de lectura 
de los estudiantes es nulo (figura 17) y debido principalmente a la falta de un lugar 
destinado para leer (figura 18), a su baja formación académica, al arduo trabajo que 
desempeñan y la falta de orientación y acompañamiento de los padres por parte de la 
institución educativa, por lo que ellos no tienen conciencia del importante papel que tienen 
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Figura 18. Apoyo de los padres en la lectura. 
 
 
 Secuencia didáctica “Ambiente y lectura” 
 
La secuencia didáctica fue diseñada teniendo en cuenta algunas características del 
modelo didáctico de Ronald Feo, adaptándolas a las dificultades de los educandos, 
requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y a las dificultades presentadas en la 
Institución Educativa del Dagua. Esta secuencia tuvo como propósito desarrollar las 
aptitudes en la Educación Ambiental y comprensión lectora por medio de la tradición oral 
como herramienta didáctica que guie y aproxime a los alumnos de grado 7°-3 al 
conocimiento de tal forma que cause interés por las particularidades que posee la tradición 




6.3.1 Componentes de la secuencia didáctica “Ambiente y lectura” 
 
Para lograr los objetivos planteados en el proyecto denominado: “Contribución a la 
apropiación de la educación ambiental a través de la tradición oral y la comprensión 


























S a la C a m a N o h a y u n l u g a r     N o l e o c o n m i s 
e s p e c í f i c o p a d r e s 
 
¿Cuándo lees con tus padres, en qué tipo de ambiente lo hacen? 
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por 5 sesiones. Su preparación se sustenta como alternativa para fortalecer la Educación 
Ambiental utilizando como herramienta la comprensión lectora y la tradición oral. 
 
Cada sesión de esta secuencia didáctica se estructuró en tres secciones; en la primera, de 
inicio, tiene como objetivo identificar los saberes y conocimientos de los estudiantes para 
que a partir de ellos, iniciarlos en el mundo del conocimiento, métodos y valores; en la 
segunda sección, actividades de desarrollo, se favorecen los aprendizajes mencionados 
para desarrollar, complementar y profundizar la investigación y en la sección final, o de 
cierre, se sintetizan los conocimientos, procedimentales y valórales, construidos durante la 
secuencia. 
 
En cada momento de la secuencia se expresaron las estrategias de enseñanza y las 
actividades a implementar para lograr el aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a la 
lectura se tuvo en cuenta las estrategias de Isabel Solé. La estrategia de comprensión de 
lectura es un conjunto de actividades planteadas de forma ordenada, las cuales están 
encaminadas a la adquisición de un propósito con su estrategia antes, durante y después. 
(Solé 2009). 
 
En relación con la evaluación en las diferentes sesiones, se hizo una evaluación formativa 
durante la implementación del proceso y se utilizó una rúbrica, en cada una de las 
sesiones, para que los educandos tuvieran presente lo que se les iba a evaluar.  
 
En cada uno de las sesiones se estableció: el número de sesión, el tiempo; el objetivo 
general perseguido, estándar, competencia, componentes (actividades) donde se detalló 
lo que se esperaba de los estudiantes en cada actividad y las consignas para el docente 
referente a su intervención como guía para el alcance del resultado de aprendizaje; los 
mecanismos previstos para la evaluación y el seguimiento de los aprendizajes; y la rúbrica 
para evaluación. Cada uno de los momentos de la secuencia didáctica fue planeado para 
adquirir conocimiento, articulando los saberes de las áreas de Lenguaje, Ciencias 
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Tabla 7. Secuencia didáctica " Ambiente y Lectura " S -1 
CONTRIBUCIÓN A LA APROPIACION DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA TRADICIÓN ORAL Y LA 
COMPRENSIÓN LECTORA 
IE. del Dagua Sede La Gran Colombia Grado: 7° 3 Nombre de la secuencia: Ambiente y lectura 
Sesión 1 
Objetivo Fortalecer la apropiación de la educación ambiental a través de la tradición oral y la comprensión lectora. 
Recurso Humanos: Estudiantes, padres de familia, docente. Visuales: cartelera, video beam. 
Audiovisuales: video. Impresos: fotocopias, textos de tradición oral. 
Tiempo Tiempo: 90 minutos 
Estándar: Interpretación textual DBA SABER (COMPONENTE, COMPETENCIA, 
AFIRMACIÓN) 
Reconozco la tradición oral como 
fuente de la conformación y 
desarrollo de la literatura. 
 
Interpreto y clasifico textos 
provenientes de la tradición oral tales 
como coplas, leyendas, relatos 
mitológicos, canciones, proverbios, 
refranes, parábolas, entre otros 
 
Clasifica las producciones 
literarias a partir del análisis de su 
contenido y estructura en 
diferentes géneros literarios 
Componente pragmático 
 
Competencia comunicativa. (Proceso de 
lectura) 
Aprendizaje: 
Evalúa información explícita o implícita de la 
situación de comunicación. 
Evidencia: 
Identifica el punto de vista y la perspectiva de la 
voz que habla en el texto 
Momento de inicio: 
- Antes de la lectura. Ambientación y saberes previos. 
* El docente ambienta el salón de clases con textos impresos de la tradición oral colombiana, (material didáctico tengan 
relación o no con la parte ambiental (cuentos, mitos, leyendas, poesías, fabulas, e imágenes) con el objetivo de generar 
inquietud y motivación en los estudiantes. 
* Luego los estudiantes deben acercarse al material didáctico, escoger individualmente el texto o la imagen que les llame 
la atención. 
*los estudiantes expresarán qué los motivó a escoger cada lectura e imagen, el docente inducirá a partir de dichas palabras 
a una reflexión sobre el cuidado y preservación del medio ambiente. 
* Algunos estudiantes narrarán alguna historia de la tradición oral relacionada con el medio ambiente. 
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Momento de desarrollo: 
- Durante la lectura. 
Texto La Patasola. Disponible en: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/cuenta-la-leyenda/la-pata-sola 
*Se hará una lectura compartida, iniciada por el docente quien invita a los estudiantes a continuarla en voz alta y por 
párrafos de la leyenda “La Patasola” 
*Si en algún momento de la lectura se presentan dudas con relación a los términos referidos en ella, estas deben ser 
aclaradas de inmediato por el docente. 
Texto “La Pata sola” Disponible en: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/cuenta-la-leyenda/la-
pata-sola  
* Para terminar los estudiantes deben identificar y seleccionar los términos relacionados con el medio ambiente y escribir 
su significado. 
Momento de cierre: 
*De forma individual los estudiantes responderán un 
cuestionario de 10 preguntas sobre la lectura de la 
Pata sola. Deben leer, analizar y responder cada una 
de forma acertada. 
1. ¿Quiénes son los personajes de la leyenda? 
2. ¿Dónde ocurren los hechos del relato? 
3. ¿Cuál es la idea principal del texto? 
4. ¿Cuándo tienen lugar los hechos narrados? 
5. ¿A qué se refiere cuando en el texto se habla de 
animales de monte? Enumera 5 de ellos. 
6. Qué otro título le darías a la leyenda, teniendo en 
cuenta los párrafos 9 y 10 del texto. 
7. Crees que el vaquero hizo bien al escoger 
precisamente a la esposa de su amigo para 
compañera del patrón. 
8. A que se refiere el texto con la expresión “reconocer las 
bondades de la selva” 
9. Qué piensas de la actitud de La Pata sola al defender a los 
animales. 
10. Crees que alguien que defienda a los animales, es 
un ser bueno o malo. Justifica. 
 
*Para finalizar se hará la retroalimentación socializando cada 
pregunta, indicando los acierto y los errores cometidos con la 
intención de mejorar los errores identificados y así reforzar 
nuestro proceso de enseñanza aprendizaje. 
Evaluación: para la evaluación se tendrá en cuenta la siguiente rubrica. 
 RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN  
 N° ÍTEM Siempre Casi siempre Nunca 
 1. Demuestro interés en las discusiones en clase.    
 2. Sustento mis respuestas con diversos argumentos.    
 3. Elaboro hipótesis y formulo preguntas sobre un problema 
o tema determinado. 
   




Tabla 8. Secuencia didáctica " Ambiente y lectura" S – 2 
 
CONTRIBUCIÓN A LA APROPIACION DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA TRADICIÓN ORAL Y 
LA COMPRENSIÓN LECTORA 
IE. del Dagua Sede La Gran Colombia Grado: 7° 3 Nombre de la secuencia: Ambiente y 
lectura 
Sesión 2 
Objetivo Fortalecer la apropiación de la educación ambiental a través de la tradición oral y 
la comprensión lectora. 
Recurso Humanos: Estudiantes, padres de familia, docente. Visuales: cartelera, video 
beam. Audiovisuales: video. Impresos: fotocopias, textos de tradición oral. Diccionario 
Tiempo Tiempo: 90 minutos 




Comprendo e interpreto diversos 
tipos de texto, para establecer sus 
relaciones internas y su 
clasificación en una tipología 
textual. 
 
Propongo hipótesis de interpretación 
para cada uno de los tipos de texto 
que he leído. 
Infiere múltiples sentidos en los 
textos que lee y los relaciona 
con los conceptos macro del 
texto y con sus contextos de 
producción y circulación. 
 
Evidencias de aprendizaje 
Identifica y caracteriza las voces 
que hablan en el texto. Elabora 
hipótesis sobre  el sentido global 
de un texto a partir de la relación 




(Proceso de lectura) 
 
Aprendizaje: 
Evalúa información explícita o 




Identifica el punto de vista y la 
perspectiva de la voz que habla en el 
texto 
 4. Infiero a partir de la indagación y de la observación.    
 5. Socializo mis creaciones y productos para compartirlos 
con otras personas. 
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Momento de inicio: 
- Antes de la lectura. Ambientación y saberes previos. 
* Se realizará la proyección de un video. “En la Laguna del Tesoro la riqueza está a la vista de todos”. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=0QOy1yqL70U 
El cual será presentado sin sonido. 
*Los estudiantes deben expresar: 
1. ¿Qué les llamo la atención del video? 2. ¿Qué es lo más hermoso que puedes observar en él? 3. ¿Qué puedes 
hacer tú para que la laguna del Tesoro continúe así? 4. ¿Qué beneficios nos brinda la laguna? 
5. ¿Consideras que debemos cuidar los lugares como la lagua, justifica? 6. ¿Qué crees que puede ocurrirle si no la 
cuidamos? 
*Luego de la socialización de las preguntas, se presenta el video con sonido para que los estudiantes 
escuchen de que trata. 
 
 
Tabla 9. Secuencia didáctica "Ambiente y lectura" S- 3 
CONTRIBUCIÓN A LA APROPIACION DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS 
DE LA TRADICIÓN ORAL Y LA COMPRENSIÓN 
LECTORA 
IE. del Dagua 
Sede La Gran Colombia 





Objetivo Fortalecer la apropiación de la educación ambiental a través de la tradición oral y la 
comprensión lectora. 
Recurso Humanos: Estudiantes, padres de familia, docente. Visuales: cartelera, láminas, 
impresos: 
fotocopias, textos de tradición oral. 
Tiempo Tiempo: 90 minutos 






Comprendo e interpreto 
diversos tipos de texto, para 
establecer sus relaciones 
internas y su clasificación en 
una tipología textual. 
 
Propongo hipótesis de 
interpretación para cada uno de 
los tipos de texto que he leído. 
Interpreta  textos 
informativos, expositivos, 
narrativos, líricos, 
argumentativos   y 
descriptivos, y da cuenta 
de sus características 
formales y no formales. 
 
Evidencias de aprendizaje 
Identifica elementos como 
temáticos,   léxico 
especializado y  estilo 








textos y moviliza saberes 
previos para ampliar 
referentes y contenidos 
ideológicos. 
 
Evidencia: Identifica el 
sentido de una palabra o 
expresión en su relación 
contextual. 
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Momento de inicio: 
- Antes de la lectura. 
Ambientación y saberes 
previos. 
*El docente invita a los estudiante a participar en un dialogo sobre los espíritus que cuidan y 
protegen la naturaleza. 
*El docente insta a los educandos a narrar alguna historia que hayan escuchado y que tenga 
relación con el cuidado de la naturaleza. 
*El profesor presentar imágenes relacionadas con el contenido de la lectura “El Hojarasquín del 
monte” y a partir de allí los educandos deben crear suposiciones sobre el contenido de la lectura. Las 
cuales deben ser socializadas. 
Momento de desarrollo: 
- Durante la lectura. 
Texto El Hojarasquín del monte.  
Disponible en: http://gdlahora.com/2017/02/03/hojarasquin-del-monte/  
*El docente invita a algunos estudiantes a realizar la lectura por párrafos de forma clara. 
*En el transcurso de la lectura se harán pausa para aclarar dudas sobre las palabras o términos 
que se desconozcan, por parte del docente o de los estudiantes. 
*Los estudiantes deben hacer una lectura rápida del texto para identificar los párrafos, mirar y 
analizar la imagen presentadas por el docente. 
*Por último, los estudiantes deben realizar una lectura silenciosa del texto. 
 
Momento de cierre: 
*Los educandos deben responder de forma 
individual, el siguiente cuestionario con base en 
la lectura. 
1. ¿Qué se imagina cuando escucha las 
siguientes palabras? 
a. bosques tropicales 
b. destrucción de los montes 
c. danta indefensa 
d. cazador de animales 
2. Represente por medio de imágenes las 
palabras anteriores: 
a. bosques tropicales 
b. destrucción de los montes 
c. danta indefensa 
d. cazador de animales 
3. lee la siguiente frase y escribe dos 
significados diferentes para las palabras 
resaltadas. Luego, redacta oraciones que 
contengan el significado que escribiste. 
El Hojarasquín muere cuando hay talas o 
destrucción de los montes. En forma de tronco 

















*Para finalizar se hará la retroalimentación 
socializando cada pregunta, indicando los acierto 
y los errores cometidos con la intención de mejorar 
los errores identificados y así reforzar nuestro 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Evaluación: para la evaluación se tendrá en cuenta la siguiente rubrica. 
 RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN  
 N° ÍTEM Siempre Casi siempre Nunca 
 1. Demuestro interés en las discusiones en clase.    
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 2. Sustento mis respuestas con diversos argumentos.    
 3. Elaboro hipótesis y formulo preguntas sobre un 
problema o tema determinado. 
   
 4. Infiero a partir de la indagación y de la observación.    
 5. Socializo mis creaciones y productos para 
compartirlos con otras personas. 
   
 
 
Momento de desarrollo: 
- Durante la lectura. 
Texto Las riquezas de la laguna.  
*El docente hace entrega a los estudiantes del texto “Las 
riquezas de la laguna”, tomado de Mitos y leyendas del 




*Los estudiantes en grupos de cuatro integrantes deben 
analizar el texto de acuerdo a los niveles de comprensión 
de lectura. 
*Lectura literal. 
¿Quiénes son los personajes del cuento? 
¿Dónde ocurren los hechos del relato? 
¿Cuál es la idea principal del texto? 
¿Cuándo tienen lugar los sucesos narrados? 
¿Cuál es el significado de la palabra calandro? 
Lectura inferencial 
¿Cuáles son los hechos que determinan el extraño fenómeno en la 
laguna? 
¿Cuál es el motivo por el que no deben pescar tanto en la laguna? 
¿De quién crees que era aquella mano y que significaba? 
Si el hijo no despierta al papá, ¿qué hubiera ocurrido? Lectura 
crítica 
¿Por qué si ya tiene suficiente pescado en el canasto siguen sacando 
de la laguna? 
¿Crees que estos hechos son reales Justifica? 
¿Cuál crees que es la intención del autor del texto´? 
 
*Al terminar la actividad los estudiantes escogen un representante 
para que socialice las respuestas del grupo. 
Momento de cierre: 
El docente hace entrega a cada grupo de un rompecabezas relacionada con una imagen del cuento “Las riquezas de la laguna”. 
Con el fin de retroalimentar el aprendizaje. 
*Para finalizar se hará la retroalimentación y socializando cada pregunta, indicando los acierto y los 
errores cometidos con la intención de mejorar los errores identificados y así reforzar nuestro proceso de enseñanza aprendizaje. 
Evaluación: Se realizará una evaluación formativa teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 
 RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN  
 N° ÍTEM Siempre Casi siempre Nunca 
 1. Demuestro interés en las discusiones en clase.    
 2. Sustento mis respuestas con diversos argumentos.    
 3. Elaboro hipótesis y formulo preguntas sobre un 
problema o tema determinado. 
   
 4. Infiero a partir de la indagación y de la observación.    
 5. Socializo mis creaciones y productos para 
compartirlos con otras personas. 
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Tabla 10. Secuencia didáctica " Ambiente y lectura" S- 4 
 
CONTRIBUCIÓN A LA APROPIACION DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA TRADICIÓN ORAL Y 
LA COMPRENSIÓN LECTORA 
IE. del Dagua Sede La Gran 
Colombia 
Grado: 7° 3 Nombre de la secuencia: Ambiente y 
lectura 
Sesión 4 
Objetivo Fortalecer la apropiación de la educación ambiental a través de la tradición oral y la 
comprensión lectora. 
Recurso Humanos: Estudiantes, padres de familia, docente. Visuales: cartelera, video beam. 
Audiovisuales: video. Impresos: fotocopias, textos de tradición oral. 
Diccionario. Colores, hoja de block y marcadores. 
Tiempo Tiempo: 90 minutos 
Estándar: Interpretación textual DBA Saber (componente, competencia, 
afirmación) 
Comprendo e interpreto diversos 
tipos de texto, para establecer sus 
relaciones internas y su 
clasificación en una tipología 
textual. 
 
Propongo hipótesis de interpretación 
para cada uno de los tipos de texto 
que he leído. 
Infiere múltiples sentidos en los 
textos que lee y los relaciona con 
los conceptos macro del texto y 
con sus contextos de producción 
y circulación. 
 
Evidencias de aprendizaje Identifica 
y caracteriza las voces que hablan 
en el texto. 
Elabora hipótesis sobre el sentido 
global de un texto a partir de la 
relación de información 




(Proceso de lectura) 
 
Aprendizaje: 
Evalúa información explícita o 




Identifica el punto de vista y la 
perspectiva de la voz que habla en 
el texto 
Momento de inicio: 
- Antes de la lectura. Ambientación y saberes previos. 
*Observar el video de la noticia “Policía captura supuesta bruja en el barrio Álamos de Dagua, Valle del Cauca” el 
cual encuentras en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=YbP90KixeZg. 
1. Responder preguntas de forma oral sobre la noticia anterior. 
a. ¿De qué se trata principalmente el video? 
b. ¿Cuáles son los hechos más importantes que se pueden observar? 
c. ¿Dónde ocurrió? 
d. ¿Qué cuestiones que tú conoces es posible relacionar con el tema tratado en el video? 
e. ¿Qué oro título le podrías dar a la noticia? 
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f. ¿Cuál es la actitud del narrador? 
g. ¿Qué habrías hecho tú? 
Momento de desarrollo: 
- Durante la lectura. 




*Los estudiantes deben realizar una lectura oral del 
texto y sin interrumpir deben subrayar los términos 
desconocidos y posteriormente se buscan en el 
diccionario. 
*Los alumnos deben hacer una lectura silenciosa del 
texto luego de aclarar dudas sobre palabras 
desconocidas. 
 
*Los educandos hacen predicciones sobre algunas 
situaciones presentadas y que pudieron llamar su 
atención, siendo resueltas en el instante por el 
docente u otro estudiante. 
* Los educandos deben realizar de forma individual, el 
siguiente cuestionario con base en la lectura. 
 
1. En la lectura encuentras palabras subrayadas, busca su 
significado en el diccionario. 
2. Enumera cada párrafo de la lectura y de cada uno realiza un 
dibujo donde representes la información que nos quiere dar. 
3. Con la información obtenida de los párrafos, escribe dos 
posibles formas en la que puedes ayudar a la Madremonte 
a cumplir con el propósito de cuidar la naturaleza. 
4. Escribe un título que logre dar cuenta del sentido global de 
la lectura. 
5. Escribe tres conclusiones o enseñanzas que descubras en 
la lectura y que den cuenta del cuidado 
6. del medio ambiente. 
Momento de cierre: 
-Después de la lectura 
*Los estudiantes deben hacer la socialización de esta actividad delante de sus compañeros. 
*Para finalizar se hará la retroalimentación socializando cada pregunta, indicando los acierto y los 
errores cometidos con la intención de mejorar los errores identificados y así reforzar nuestro proceso 
de enseñanza aprendizaje. 






RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
ÍTEM Siempre Casi siempre Nunca 
Demuestro interés en las discusiones en clase.    
Sustento mis respuestas con diversos argumentos.    
Elaboro hipótesis y formulo preguntas sobre un 
problema o tema determinado. 
   
Infiero a partir de la indagación y de la observación.    
Socializo mis creaciones y productos para 
compartirlos con otras personas. 
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Tabla 11. Secuencia didáctica " Ambiente y lectura" S- 5 
CONTRIBUCIÓN A LA APROPIACION DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA TRADICIÓN 
ORAL Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 
IE. del Dagua Sede La Gran 
Colombia 
Grado: 7° 3 Nombre de la secuencia: 
Ambiente y lectura 
Sesión 5 
Objetivo Fortalecer la apropiación de la educación ambiental a través de la tradición oral y la 
comprensión lectora. 
Recurso Humanos: Estudiantes, adulto mayor, docente. 
Tiempo Tiempo: 120 minutos 
Estándar: Interpretación textual DBA Saber (componente, 
competencia, afirmación) 
Reconozco la tradición oral como 
fuente de la conformación y 
desarrollo de la literatura. 
 
Interpreto y clasifico textos 
provenientes de la tradición oral tales 
como coplas, leyendas, relatos 
mitológicos, canciones, proverbios, 
refranes, parábolas, entre otros. 
Participa en conversatorios sobre la 
literatura oral ambiental, 
reconociendo la influencia que tiene 
esta en el cuidado del medio 
ambiente. 
 
Infiero mensajes que están 
presentes en los relatos emitidos 
por los adultos y que provienen de 
la tradición oral tales como coplas, 
leyendas, relatos mitológicos, 
canciones, proverbios, refranes, 






Evalúa información explícita 




Identifica el punto de vista y 
la perspectiva de la voz que 
habla en el texto 
Esta sesión difiere de las cuatro anteriores, pues en ella se realiza una salida pedagógica al Ancianato 
municipal de Dagua. En ella los estudiantes tienen la oportunidad de participar en un conversatorio con los 
adultos mayores del municipio. 
Momento de inicio: 
*Salida pedagógica al ancianato municipal, con el objetivo de que los estudiantes interactúen con los 
adultos mayores compartiendo experiencias que hayan tenido estos en cuanto a la tradición oral ambiental. 
Momento de desarrollo: 
*Realización de un conversatorio donde se observen las diferentes formas de preservar el medio ambiente. 
Momento de cierre: 
* Los educandos deben participar en el conversatorio realizando una reflexión con base en las historias 
narradas por los adultos donde expresen la influencia que tenían estas narraciones en los seres humanos 
para desarrollar prácticas que favorezcan el cuidado del entorno. 
*Para finalizar se hará la retroalimentación y socializando de las distintas reflexiones. 
Evaluación: Se realizará una evaluación formativa teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 
 RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN  
 N° ÍTEM Siempre Casi siempre Nunca  
 1. Hago aportes relevantes y útiles sobre la temática 
tratada. 
    
 2. Sustento mis respuestas con diversos argumentos.     
 3. Formulo preguntas sobre un problema o tema 
determinado. 
    
 4. Realizo una reflexión con base en las historias 
escuchadas. 
    
 5. Tomo la iniciativa para participar con aportes 
significativos en la actividad. 
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Fase de evaluación 
 
Para la evaluación del trabajo investigativo se aplicaron los test de comprensión (anexo 1) 
y de Educación Ambiental (anexo 3) de la fase de diagnóstico. Los resultados del test de 

















En la figura 19 y en el anexo (11 ), se logra evidenciar que los estudiantes del grado 7-3 
obtuvieron mejoría en cada uno de los niveles de comprensión lectora, principalmente en 
el nivel inferencial, lo cual indica que los estudiantes pueden efectuar hipótesis sobre lo 
expuesto por el autor del texto objeto de estudio; las falencias pueden deberse a la falta 
integración entre la práctica y el conocimiento, lo cual se considera fundamental para crear 
una interpretación completa e integral del texto y a una construcción del significado que 
permita al lector ir más allá de lo leído (Solé, 1987). 
 
El ligero incremento del nivel crítico indica que los estudiantes poseen dificultades para 
crear y comunicar opiniones personales sobre el texto. El nivel literal, relacionado con la 





















TEST.I Antes TEST. II Después
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menos se incrementó, pero su punto de partida fue alto, y por esto se puede considerar 
como significativo. 
 




Parte I del test de Educación Ambiental 
 
En la tabla 12 se observa que los estudiantes pudieron incrementar su conocimiento sobre 
Educación ambiental, manifestado en el aprendizaje e interiorización de los conceptos de 
Educación Ambiental y medio ambiente. El que los estudiantes declaren ser conscientes 
de la problemática ambiental puede ser un punto de partida para estimular o promover el 
cuidado de su entorno, situación que debe ser aprovechada de manera inmediata por parte 
de la institución educativa, los entes gubernamentales municipales, las familias y la 
comunidad en general con el objetivo de vincularlos a la realización de este tipo de 
actividades y/o a que generen sus propias actividades y creen sus propios grupos de 




Parte II del test de Educación Ambiental 
 
En relación a la parte II de cuestionario ambiental (tabla 14), el conocimiento, participación 
e interés que tenían los educandos por el Proyecto Ambiental Escolar de la institución 
educativa se incrementó como resultado de la implementación de las diferentes 
actividades realizadas en esta investigación; por lo que se hace indispensable que los 
estudiantes partícipes de éste estudio puedan integrarse a la institución educativa y la 
comunidad en general, para lograr transversalizar el componente ambiental en el currículo, 
afianzando los procesos pedagógicos para garantizar la creación y continuación de 
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No. % No. % 
¿Sabe qué es el medio ambiente? 23 64% 32 89% 
¿Es consciente de la problemática ambiental actual? 7 19% 30 83% 
¿Sabe qué es la educación ambiental? 4 11% 24 67% 
¿Realiza alguna actividad para evitar el deterioro del medio 
ambiente? 
12 33% 17 47% 
¿Cree que en el municipio de Dagua, las personas son 











Tabla 13. Resultados Parte II del test de Educación Ambiental. 
 
 
Parte III del test de Educación Ambiental 
En la tabla 14 se pueden observar los resultados de la Parte III test de Educación 
Ambiental, tanto en la fase diagnóstica como en la de evaluación, los cuales permiten inferir 
que cuanto más cercano sea el impacto ambiental a la comunidad mayor es la conciencia 
de ésta, lo cual se puede aprovechar como punto de partida para el establecimiento de un 
programa de Educación Ambiental, la cual es de naturaleza general, en la medida que las 
tareas individuales que se lleven a cabo en un lugar trascienden a otras lugares, por 










No. % No. % 
¿Conoce el PRAE? 8 22% 31 86% 
¿Ha participado en la ejecución del PRAE? 2 6% 2 6% 
¿Le gustaría participar en el PRAE? 9 25% 23 64% 
¿Participa en los procesos de educación ambiental de la 
institución educativa? 
2 6% 16 44% 
¿Realiza alguna acción concreta para conservar el medio 
ambiente? 
11 31% 30 86% 
¿Cree usted que contribuye al deterioro del Medio 
Ambiente? 
14 39% 34 94% 
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se estén realizando a la vez en otras partes (Sureda y Colom, 1989). Respuesta por 
pregunta están en el anexo 12. 
 










Parte IV del test de Educación Ambiental 
 
Los resultados de la parte IV del test de Educación Ambiental se encuentran en la tabla 
16. En la pregunta, ¿Cuál de los siguientes factores cree usted que aporta al deterioro 
ambiental? En el primer test realizado, los estudiantes le dieron prioridad al mal proceso 
del reciclaje, seguido de la deforestación; en tanto que en la fase de evaluación optaron 
en primer lugar por la deforestación (30%), seguido de mal proceso del reciclaje (25%) y 
de los vertimientos químicos (22%), lo que sugiere que la selección efectuada en la fase 
de evaluación fue efectuada con base en las acciones que en mayor medida perjudican el 
medio ambiente que les rodea, sin dejar de lado que las otras acciones también 
contribuyen al deterioro ambiental. Es preciso resaltar que lo más importante que debe 
hacer la educación es formar en aptitudes y valores a las generaciones venideras, de 
manera que convivan en armonía con su medio ambiente, y con ellos mismos, de manera 
que estén en capacidad de reconocer que la vida digna posee un carácter comunitario 









TEST I Parte III Antes 
TEST I Parte III 
Después 
Aciertos % Aciertos % 
1 19 53 25 69 
2 18 50 22 67 
3 15 42 36 100 
4 7 19 23 64 
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Tabla 15. Resultados Parte IV del test de Educación Ambiental. 
¿Cuál de los siguientes factores cree usted que aporta al deterioro ambiental? 
Opciones Test I Test II 
Malas prácticas agrícolas 6% 11% 
Vertimientos químicos 10% 22% 
Deforestación 21% 30% 
Mal proceso del reciclaje 50% 25% 
Indiferencia del hombre 13% 12% 
Factores que aportan al deterioro ambiental en el municipio de Dagua 
Contaminación 38% 13% 
Deforestación. 9% 11% 
Escases de agua 7% 3% 
Mal manejo de residuos 39% 33% 
Explotación minera 7% 40% 
Organizaciones y personas que velan por el cuidado de la Tierra en Dagua. 
Alcaldía 13% 14% 
Escuela 29% 33% 
Padres de familia 19% 3% 
PRAE 34% 38% 
UMATA 5% 12% 
Acciones que puedes efectuar para proteger el planeta 
Separar la basura 47% 42% 
Usar productos amigables 
con el medio ambiente 
23% 25% 
Apagar las luces 15% 5% 
Comprar productos 
empacados en plástico 
11% 21% 
Usar insecticidas 4% 7% 
¿En cuál de estos escenarios considera que se puede recibir educación 
ambiental? 
Escuela 58% 39% 
Televisión 25% 27% 
Cine 6% 2% 
Con compañeros en la calle 9% 3% 
En clase de Ciencias 2% 29% 
 
 
Con respecto a la pregunta sobre los factores que aportan al deterioro ambiental en el 
municipio de Dagua, los estudiantes respondieron en la fase de evaluación de manera más 
centrada en la realidad municipal, lo cual refleja el incremento de su conciencia ambiental, 
al reconocimiento de lo diversa que puede llegar a ser la naturaleza, a las limitaciones de 
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su disponibilidad, reproducción y/o recuperación, y de la importancia del compromiso 
humano con su uso y conservación (Burbano et al., 2017). 
 
Con respecto a las entidades protectoras del Medio Ambiente, los educandos continúan 
considerando que tanto la escuela, en cabeza del PRAE, es la encargada de velar por el 
cuidado de la Tierra en el municipio de Dagua, lo cual puede indicar que los estudiantes 
son conscientes del abandono del ordenamiento y fomento de ambientes saludables para 
el hombre (Burbano et al., 2017). 
 
Con relación a las acciones que pueden realizar los estudiantes para la protección del 
planeta, ellos manifiestan que separar la basura es la acción de mayor importancia, y esto 
puede relacionarse con la exigencia que se hace desde la institución educativa del reciclaje 
como responsabilidad para con el Medio ambiente. En Colombia se observan distintos 
problemas de carácter ambiental dentro de los que se destacan la deforestación, el mal 
uso del agua, el uso de agroquímicos, entre otros; siendo un factor de peligro para la 
biodiversidad; por tanto, es imprescindible cuidar el entorno natural, ya que es un medio que 
está en riesgo de desaparecer y con él también desaparece la presencia humana (Burbano 
et al., 2017). 
 
En cuanto a los escenarios en los que se puede recibir Educación ambiental, los 
estudiantes respondieron que tanto en la escuela (39%), y específicamente en la clase de 
Ciencias Naturales (29%), así como a través de la televisión (27%). Las instituciones 
educativas no pueden ser indiferentes a su entorno y están en la obligación de efectuar 
distintas acciones que puedan de una manera u otra beneficiar a la comunidad en general, 
siendo entonces el enlace en donde sus acciones inciden en el mejoramiento de los 
procesos educativos, pero desde el contexto comunitario y el entorno de cada uno de los 




Test de actitud de lectura 
 
Después de la ejecución de las diferentes sesiones de la secuencia didáctica, se realizó la 
aplicación del cuestionario de hábitos de lectura (Anexo 4 y 5). En la tabla 16 se presentan 
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los resultados obtenidos en el cuestionario hábito lector de los educandos en el elemento 
afectivo. Se observa que en las preguntas 1 y 5 los estudiantes manifestaron que mayor 
motivación para leer debido a que el hacerlo estimula su imaginación, lo cual puede 
ponerse en tela de juicio por cuanto ellos afirmaron que no les interesa que les regalen 
libros y que un criterio para efectuar la lectura es la extensión de los textos. Por lo anterior, 
se recomienda a los padres de familia y a la institución educativa el hacer mayor énfasis 
para que los estudiantes lean periódicamente, de manera que éste hábito se consolide en 
poco tiempo, y la lectura resulta sea un hecho agradable, que les permita experimentar 
cambios beneficiosos en su persona, y les ayude a formar y afianzar una conciencia 
universal (Casikszentmihalyi, 1998). 
 
 
Tabla 16. Resultados Cuestionario hábito lector Parte I 
 
No. Pregunta 
TEST de hábitos 
de lectura Antes 
TEST de hábitos 
de lectura Después 
De acuerdo De acuerdo 
1 12 23 
2 14 13 
3 12 17 
4 14 18 
5 7 20 
6 6 10 
 
 
En la tabla 17 se observa un leve cambio en la práctica de la lectura de los educando, y 
ésta posee relevancia cuando se incluyen herramientas TIC, lo cual sugiere un 
replanteamiento institucional para hacer mayor uso de ellas en cada una de las clases; 
diseñar tácticas pedagógicas efectivas que procedan de un componente similar a la 
complejidad del texto como actividad, tanto en su variedad textual como en su organización 
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TEST de hábitos 
de lectura 
Después 
7 24 28 
8 13 15 
9 22 25 
10 15 19 
11 20 22 
12 25 21 
13 21 29 
14 24 30 
 
 
La tabla 18 se observa que los educandos han mejorado en la predisposición a la lectura, 
que están prestos a la realización de lecturas en público, así como a no dejar para el final 
las tareas en las que deban leer, lo cual se considera de importancia para formar destrezas 
comunicativas, sociales y profesionales (Puello et al., 2018) 
 
 





















TEST de hábitos 
De lectura 
Después 
De acuerdo De acuerdo 
15 10 16 
16 9 13 
17 28 10 
18 13 15 
19 14 14 
20 11 18 
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Cuestionario de hábitos de lectura 
 
En la figura 20 se observa que la implementación de la estrategia incrementó la conciencia 
de los estudiantes sobre la importancia de la lectura, lo cual puede considerarse de valor 
en una sociedad en la que el ser humano se está sumergiendo en el mundo tecnológico, 
pues ella tiene por objetivo el aprendizaje, el perfeccionar el conocimiento, la creación y 










Figura 20. Importancia de la lectura. 
 
 
En la figura 21 se observa que, el celular con datos o Wi-Fi, es la principal fuente de lectura 
de los educandos; seguido del internet, lo cual representa un insumo tecnológico, que con 
un buen conocimiento y manejo potenciará la capacidad de ellos de comprender e 










Figura 21. Principales fuentes de lectura. 
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En la figura 22 muestra que los estudiantes incrementaron el tiempo a la lectura diaria, de 
30 a 60 minutos, el cual puede considerarse como un buen inicio, por lo que se debe 
reforzar para que ellos no vuelvan a calificarla como fastidiosa o tomada como una sanción, 
ni opten por ver televisión, o hacer actividades que nada tengan que ver con la lectura 











Figura 22. Tiempo dedicado a la lectura. 
 
Según la figura 23, los es estudiantes siguen prefiriendo la lectura de cuentos, de mitos y 
leyendas, teniendo así una gran oportunidad continuar con el trabajo en la tradición oral, 
la cual se considera indispensable para la recopilación y conservación de los saberes 
ancestrales y la consolidación de la cultura, que en éste caso hará énfasis en la dimensión 
ambiental, con la cual se podrá encaminar a los estudiantes a abordar diversos tipos de 
textos para favorecer la adquisición, consolidación y el progreso de la competencia 









Figura 23. Tipos de textos que lees. 
Test I Test II 

































Test I Test II 
C u e n t o s M i t o s y 
l e y e n d a s 
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La figura 24 muestra que los educandos no poseen una biblioteca en el hogar, y por ende 
poseen una oportunidad menos de acceder a la lectura, pero se debe recalcar en que el 
hábito de la lectura adquiere en cualquier espacio, y que éste debe ser incentivado por la 
familia y la comunidad, y que a nivel institucional se deben hacer esfuerzos para construir 
y dotar la biblioteca, y a nivel municipal para actualizarla, de manera que éstas se 









Figura 24. Biblioteca familiar 
 
 
En la figura 25 se observa que los docentes proporcionan el material de lectura, lo cual 
puede limitarse al hecho de haberles facilitado el material para trabajar en la secuencia 
didáctica implementada en este proyecto. Por lo anterior se debe reforzar el compromiso 
que deben tener los docentes para incentivar la lectura a nivel individual y familiar, y con 









Figura 25. Apoyo de la Institución en la lectura 
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La figura 26 muestra hubo mejora en la comprensión lectora de los educandos, pero que 
no se alcanzó el nivel de muy manifestaron tener una mejoría en la comprensión de lectura, 
pues 15 buena lectura, lo cual puede deberse a que ellos aún consideran que repiten lo 










Figura 26. Cómo es tu comprensión lectora. 
 
 
En la figura 26 se observa que, en general, los educandos usaron las técnicas de lectura 
sugeridas para la comprensión e interpretación de los textos de la secuencia didáctica, las 
cuales al consolidarse permitirán al lector adquirir mayor criterio con relación a cuándo, 
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En la figura 28 se observa que hubo incremento en la participación de los padres de familia 
en la lectura con sus hijos; no obstante, ésta no es suficiente para la formación del hábito 
de lectura requerido por los educandos, y por esto, se debe hacer mayor hincapié en que 









Figura 28. Lectura efectuada con los padres de familia. 
 
 
Dado que en los hogares no se cuenta con biblioteca familiar, y que los estudiantes están 
en su mayoría bajo el cuidado de sus madres, que son cabezas de hogar, desde la 
institución educativa y la sociedad misma se debe recalcar e impulsar el papel 
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El estado de apropiación de la educación ambiental de los estudiantes de grado 7-3 de la 
IE del Dagua era pobre, debido a la falta de conocimiento  de la problemática presentada 
a nivel local, regional, nacional y mundial en éste tema.  
 
Los estudiantes poseían un nivel bajo en la comprensión lectora debido a que no disponen 
en su casa o en el colegio de condiciones que propicien este hábito. 
 
Los relatos orales de índole ambiental recopilados y que fueron plasmados por escrito por 
ellos permitieron incrementar su comprensión lectora y su conciencia ambiental  
 
La secuencia didáctica diseñada y aplicada contribuyó a elevar el grado de comprensión 






Es indispensable que tanto las instituciones gubernamentales protectoras del medio 
ambiente, locales y regionales, la población,  la  familia y los establecimientos educativas 
formen un equipo de trabajo mancomunado en pro del desarrollo de actividades que 
favorezcan la apropiación de la educación ambiental en los estudiantes.  
 
Deben implementarse actividades que requieran la utilización de medios tecnológicos y la 
interacción con adultos mayores para articular el saber ancestral local y regional, en torno 
a la consolidación de la educación ambiental en las instituciones educativas. 
 
La aplicación de diferentes tipos de enfoques didácticos deben ser trasversales a la 








Anexo 1: Test de comprensión lectora 
aplicado a estudiantes para diagnóstico de 
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Anexo 2: Resultados del test de 
comprensión lectora por preguntas. 
 
Preguntas 
Opciones de respuesta 
a b c d 
1. El tema central del texto es: La escasez de 
alimento en el 
mundo. 






No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
2 3 6 25 
2. El enunciado, “recursos 
acuíferos” se refiere a recursos: 
Forestales Minerales Hídricos Petrolíferos 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
 21 10 5 
3. El significado de la expresión 
“Per cápita” es: 
Por localidad Por clase Por ciudad Por cabeza 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
4 23 3 7 
4. Teniendo en cuenta el texto, 
la cifra de 400 millones de 
personas corresponde alrededor 
del: 
Siete por ciento 














ciento (9%) de 
la población 
mundial 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
30 3 3  
5. La entidad que dice que la 
provisión del agua per cápita se 
derrumbará de 1200 a 600 

















No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
12 1  23 
6. De acuerdo con el texto, en el 
futuro se aumentará de forma 
dramática la carencia de agua. 
Racionalizar el 
uso del agua. 






no pensar en el 
problema hasta 
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Según tu juicio, ¿Qué deberían hacer las 
personas? 
    
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de respuesta 
15 2 15 4 
7. Si fueras el primer mandatario de un 
país con insuficiencia de agua, ¿de qué 
manera resolverías el problema? 
Darías el agua a 














No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de respuesta 
2  10 24 
8. Según el texto, Colombia en el 2025 
tendría recursos que otros países no 
poseerían. A tu criterio 
¿qué debería hacer Colombia con esos 
recursos? 







No. estudiantes que seleccionaron cada 
opción de 
respuesta 
15 9 12 2 
9. Cuál crees qué es el propósito del autor: Resalta la 
importancia del 
agua en un 
futuro 
hace alusión a 
una fábrica de 
vasos 
desechables 
En un futuro 
no se utilizará 
vasos 
d. Se desatará 
una guerra por 
un vaso de 
agua 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de respuesta 
12 10 5 9 
10. Las regiones que sufren un 
abastecimiento inadecuado de agua son. 
Europa, América, 











No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de respuesta 
4 32   
11. Cuál es el propósito de importar agua 
de otros países: 
Aumentar la 
capacidad del 













No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de respuesta 
8 11  17 












el recurso de 
tutela. 








miembro de la 
AFP. 
No. estudiantes que seleccionaron cada 
opción de 
respuesta 
 34 2  
13. En la frase “[…] ha dificultado en 



















mínimo vital” la expresión 
subrayada, se relaciona con: 




No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
26  3 7 
14. La palabra polinizadores 
hace referencia en el texto a: 






de miel de 
abejas 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
8 5 20 3 
15. La palabra organismo 
utilizada en el texto se puede 
reemplazar por un sinónimo sin 
que altere el sentido del texto. 
Selecciona el que consideres 
apropiado: 
Cuerpo. Institución. Anatomía Espécimen. 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
21 4  11 
16. En el texto, la expresión “no 
existen evidencias que 
determinan las afectaciones que 
se atribuyen a los fungicidas, 
herbicidas y venenos” pertenece 
a: 






No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
6  27 3 
17. En la frase: “en un singular 
fallo difundido este miércoles, 
que busca preservar el derecho 
de un demandante a consumir 
miel pura”, se usa el artículo 
“un”. Este artículo se emplea 







El lector sabe 
de quien se 
está hablando. 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
 1 14 21 
18. El cuidado y protección de 
las abejas fue designado a los 
ministerios de Agricultura y 
Ambiente porque: 
Dentro de sus 
funciones está 
velar por la 
participación de 
















No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
10 2 21 3 
19. Según la Organización de las 
Naciones Unidas, Además de los 
agrotóxicos, la población de 
abejas ha disminuido por: 
La agricultura 









No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
18 18   
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20. De la frase: “El panorama en 
Colombia es grave pero 
rescatable" se infiere que: 
En Colombia ya 












En Colombia ya 
no habrá miel 
de abeja. 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
21 7 5 3 
La opción resaltada corresponde a la respuesta correcta. 
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Anexo 4: Cuestionario hábitos de lectura 





Anexo 5: Cuestionario hábitos de lectura 










Anexo 7: Autorización para salida y uso de 





Anexo 8: Formato para recolectar los textos 





Anexo 9: Resultados del test de 
comprensión lectora por preguntas 




Opciones de respuesta 
a b c d 
1. El tema central del texto es: La escasez de 
alimento en el 
mundo. 






No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
3 2 23 8 
2. El enunciado, “recursos 
acuíferos” se refiere a recursos: 
Forestales Minerales Hídricos Petrolíferos 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
4 7 19 4 
3. El significado de la expresión 
“Per cápita” es: 
Por localidad Por clase Por ciudad Por cabeza 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
7 13 1 15 
4. Teniendo en cuenta el texto, 
la cifra de 400 millones de 
personas corresponde alrededor 
del: 
Siete por ciento 














ciento (9%) de 
la población 
mundial 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
33 1  2 
5. La entidad que dice que la 
provisión del agua per cápita se 
derrumbará de 1200 a 600 
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No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
4 6 1 25 
6. De acuerdo con el texto, en el 
futuro se aumentará de forma 
dramática la carencia de agua. 
Según tu juicio, ¿Qué deberían 
hacer las personas? 
Racionalizar el 
uso del agua. 






no pensar en el 
problema hasta 
que no se 
presente 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
21 10 2 3 
7. Si fueras el primer mandatario 
de un país con insuficiencia de 
agua, ¿de qué manera 
resolverías el problema? 
Darías el agua a 














No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
5 10 9 12 
8. Según el texto, Colombia en el 
2025 tendría recursos que otros 
países no poseerían. A tu criterio 
¿qué debería hacer Colombia 
con esos recursos? 







No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
11 18 1 6 




agua en un 
futuro 
hace alusión a 
una fábrica de 
vasos 
desechables 
En un futuro 
no se utilizará 
vasos 
d. Se desatará 
una guerra por 
un vaso de 
agua 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
13 8 4 11 
10. Las regiones que sufren un 
abastecimiento inadecuado de 
agua son. 
Europa, América, 











No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
1 35   
11. Cuál es el propósito de 
importar agua de otros países: 
Aumentar la 
capacidad del 













No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
5  6 25 












el recurso de 
tutela. 












No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
 33 3  
13. En la frase “[…] ha 
dificultado en gran manera su 
consecución para atender mi 
mínimo vital” la expresión 



















No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
6 4 7 19 
14. La palabra polinizadores 
hace referencia en el texto a: 






de miel de 
abejas 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
21 4 6 5 
15. La palabra organismo 
utilizada en el texto se puede 
reemplazar por un sinónimo sin 
que altere el sentido del texto. 
Selecciona el que consideres 
apropiado: 
Cuerpo. Institución. Anatomía Espécimen. 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
11 14 5 6 
16. En el texto, la expresión “no 
existen evidencias que 
determinan las afectaciones que 
se atribuyen a los fungicidas, 
herbicidas y venenos” pertenece 
a: 






No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
  31 5 
17. En la frase: “en un singular 
fallo difundido este miércoles, 
que busca preservar el derecho 
de un demandante a consumir 
miel pura”, se usa el artículo 
“un”. Este artículo se emplea 







El lector sabe 
de quien se 
está hablando. 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
6 2 19 9 
18. El cuidado y protección de 
las abejas fue designado a los 
ministerios de Agricultura y 
Ambiente porque: 
Dentro de sus 
funciones está 
velar por la 
participación de 
















No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
2  34  
19. Según la Organización de las 
Naciones Unidas, Además de los 
La agricultura 
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agrotóxicos, la población de 
abejas ha disminuido por: 
    
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
1 26 9  
20. De la frase: “El panorama en 
Colombia es grave pero 
rescatable" se infiere que: 
En Colombia ya 












En Colombia ya 
no habrá miel 
de abeja. 
No. estudiantes que 
seleccionaron cada opción de 
respuesta 
10 6 16 4 
La opción resaltada corresponde 








Anexo 10: Test Educación Ambiental parte 3 
Después de la realización de la secuencia 
didáctica 
Preguntas a b c d 
1. El clima de nuestro planeta está 
sufriendo importantes alteraciones 
desde hace varias décadas. ¿Por qué 
cree usted que está cambiando el 
clima? 







No. estudiantes que seleccionaron 
cada opción de respuesta 
2 4 25 5 
2. Las diferentes especies de 
animales desaparecerán del planeta 
progresivamente, sin 
ninguna oportunidad futura de volver a 
reaparecer. ¿Cuál cree usted que es 
la causa de dicha desaparición? 
Problemas entre 






Pérdida de su 
hábitat 
No. estudiantes que seleccionaron 
cada opción de respuesta 
2 5 7 22 
3. La deforestación se ha 
incrementado a través del tiempo y 
con esta se van experimentando 
consecuencias determinadas por la 
destrucción de dichos ecosistemas 
naturales. ¿Cuál cree usted que es la 
causa más importante por la que 





Tala y quema de 
árboles 
El fracking 
No. estudiantes que seleccionaron 
cada opción de respuesta 
--- --- 36 --- 
4. El impacto ambiental que causa la 
explotación minera, es grande. Las 
transformaciones que causan al medio 
















No. estudiantes que seleccionaron 
cada opción de respuesta 
23 6 7 --- 
La opción resaltada corresponde a la respuesta correcta. 
 
 
Anexo 11: Resultados de los test realizados 








TEST.I Antes TEST. II 
Después 
Aciertos Aciertos 
No. % No. % 
1 inferencial 6 17% 23 64% 
2 inferencial 10 28% 19 53% 
3 inferencial 7 19% 15 42% 
4 Literal 30 83% 33 92% 
5 Literal 23 64% 25 69% 
6 Crítico 15 42% 21 58% 
7 Crítico 10 28% 9 25% 
8 Crítico 9 25% 18 50% 
9 Crítico 12 33% 13 36% 
10 Literal 32 89% 35 97% 
11 Literal 17 47% 25 69% 
12 Literal 34 94% 33 92% 
13 inferencial 7 19% 19 53% 
14 inferencial 8 22% 21 58% 
15 inferencial 4 11% 14 39% 
16 Literal 27 75% 31 86% 
17 inferencial 14 39% 19 53% 
18 Literal 21 58% 34 94% 
19 Literal 18 50% 26 72% 
20 inferencial 5 14% 16 44% 
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Imagen 1. Actividad de sensibilización y ambientación del proyecto 
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Imagen 3. Salida recolección de tradición oral, galería municipal 
Anexos 123 
 
Tabla 19. Mitos, leyendas y cuentos recopilados por los estudiantes en la salida a la galería 
municipal de Dagua. 
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Imagen 4 Actividad secuencia didáctica en el aula de 
 
 
Imagen 5Actividad secuencia didáctica Conversatorio 
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